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lj¡}ál&¿a: un mes, OHA pósefa.—ProWnc/as; 4  pías* trímestpp, 
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L e y e ia d o  u n  l ib r o  y ie jo
III
qiíe epncierne al régimen político! 
tie cádaf î acionâ ^̂  ^sudámerica- ” 
na á su ^yolución institucionar y  á 
su desarrollo de orden social.
=, -Sin dudai de este desdén iló|fíco 
diínaBa lájfaltê ^̂  acierto!' con qué 
España ̂ ^plota ltó  »̂ ínerc,ádos de 
Am,ér|q^|Cou mismo ifasero ■ pon 
[ Que se ifiide, mide á los otros pué- 
_ jWos de la orilla del Atlántico-y el 
ta caoa dá todo sa Toior -jppi j Pacíuco».,. que si tienen su sangré'v 
HB, «régponoB, prenda» y otros efectos, copian algunos de sus rasgos carác-
j terísticos de raza, supieron dar me- 
Uor que posotros: pasos gigantes há- 
I í  régimen de las instituciones
isitoAe lasmejores marcas conoeidasJ Principalmente la floreciente Ar^ 
¡«oKdotlpora qbrqs de Cemento armado!gentinñ y  I3 culta, l^ruguay, hau sa 
^aiStÓiP y  O o m n a M a  fl?idollégál- f e d é  lofs días de la in
ñ l y  á través de revolu^
Re^accién,^Adtninistractón y Tálleres: Mártires, 10 y I2 i
* ' ‘^^^TEr.Ér’O i r b  n-vira. 1*43  ̂
A  L  A  G  A l
Viernes Í5 de Junio de ie 06
tŝ wuL̂iimfsvsKunk
! mete n w  í / i í *  vm^^OB y arre-1 Los espadas hacen monerías en loa qui-
contra uno de ellos, .al que projpinav tes.una Ifemeuda caída.‘T̂ áin,nnrv tí,* 1* * t , l JfQOdo utt dosesperado,' llevando
«taijf qps, 80 aplaude. | en la diestra la roja flámula, pero el peona-
Tlftrf Cinco veces a leseaba-, je 18 impide pasar aí tóro, pasando élála
"O?*, luciéndose los matadores en quite, to-| cárcel. ^
.1 1 ?*®°* puntazos más, un potró codoBere y Cl̂ stahnQ en sus recaditos á los de la ! á otra cosa. ^
“ S t T t V f .!“  i  )>«« «*“  matadort. qae pa-
|Me>iyIopm-¡«ooogeIoaaaieíeBCf«c¡éq- ^Oícoo pone un par ai cuarteo bueno. | doseles á MacUoo que tambíéu acepta.
Cfcíawíí» coloca medio, f Rafael Molina, á los acordes de ía jota de 
. ■ %M3osUll6n delaBioja clava uubtíen par
después de dos salidas en falso |de frenle ,y su tocayo González otro, clase 
 ̂ aprovechando, ¡extra, al cuarteo cerrando el tercio BtcaX-
<Qht je dis comtae toi, mon vieux'Bánté;»Mai» trist̂  «tj,4!tiue yoix moins f̂ ixve etmoins 
'■ ‘ ‘ 'strídente;po? na'Coniprend'pas, ja vŝ s recommencef; »Ĉ  Iía<ípIe est commeî eau qú’on fefld sans la 
. creuser,»Et je lui redirai ceilt fots la mSme chosef>
 C p i^
M Al.aOA.
ESPECIAL para cí
.; CVv; Uu'Gd.-cLa pitié suprémeiJÍ
X. yÓugam,oa.abora sobré nuestro viejo 
sobre nuestro querido tema. Una y cien ve­
ces si.e» preciso. T  después de actualizar­
nos en España, volvamos á ti, actualice­
mos en ti, mi vfejâ 'Máisgs. No me digai; 
Aatíibíétt tú iéspiras o¡^os, tü también has 
íetnovido y ha» sacsdoitu herencia. Tam- 
p6co tú b‘ái beclio limosna dé compasión.
ciones.toflntta'srym ®
,enlucidos, acerados, á Pts. 2.75|®fS19-Olzaqióaad$latltaíÍísima, donde ¡mover tus viejas y malas pasiones tuspre- 
50 ks. (saco perdido) f el^sentido de I4 qemocracíase equi*| juicios, tus cobardías. Y ciertamente la
A T frTir A Tvr  -----s Rjjj-a concia libertad y donde la  con- agitación, la inquietud no son necesarias
ciencia del derecho y  el derecbop®’̂  ̂ no por# cOsas bejásl
ejercido con. ídoncienciay constitu-i®^? íél^eif/ Tenemos qué? in-
yen la base firme de los Gobiernos, f ûe despérezar y sacudir nues-
lento LEM N superior 
|̂para 'cemento armado. . , s 
‘Ü'éaco de 50 ks. (saco perdido) 
Ikento BELGA I * calidad- ; », 
lelisaco debO ks.. (sa,co perdido) 
““llanto EBííYDIER superior. » 




„ Quiere decir lo exouesto oue de - e s p í r i t u  enmohecido y anquilosado, que
*-®- b e Ío s  peñerar en M d o d e ' * - ” ^
enor.
b| de'50 ks. (saco árdevolvei:)'
pcucwai cu w nonuo ae j otros y fuera denosotros.noblesaeitadó- 
aquellos pueblos que un día recibie-i res, que nos hagan vivir vida alta éin- 
3 25̂ 1 roa  de nuestro arranque la,primera ¡tensa.
civilización, y  penetrar bo ya im-
baja en los pedidos por partida de re-|puísados:„por qn.mero afán de es-
, impprtancia.
í̂ GHo; AI«s7q.nés de 12
lentlda de aetuslld kd
peculación, sino anhelosos dé son­
dear bien el espíritu que los anima 
-paraxlue, conqcíendo hast^áusXe- 
pliegqqipj^S $éci:etos, podájáib^líá- 
cer as^equible esa, fusión de senti­
mientos-, de simpatías y de inclinar 
ciones qué determina la* ̂ igualdad 
de lengua y qüe Coopera á ta larga 
alpróspero incbenléntp de los inte  ̂
reses mfltuos. Por' las relaciones,de
 ̂  ̂amistad y simpatía se llega' á lá con
lle^ad^ á Madrid dedoa,Mar-;Cordia, internacional. En él regazo 
i\Ecbégaráy, comisionado por los de la concordia y de la paz, realizan 
Vañoles reisidentes en la * Argenti-, los pueblos-lds idealés de riqueza y 
para gestionar del Gobierno la;progreso.  ̂ ^
Jahilitación de determinados puer-i Uña ñuéva línea de VapoYes- que 
fbstde la  Penífisula donde hagatf es-' se Vea es \ftQ p^z6 gigante, podero* 
.\cala los vaporeé rápidos de la nité- so, qt ê sê  ̂Üénde sobré' lo'S mares, 
va línea qué establecerá un Sérvicio abrazando;^Íps hombres de opúesr 
HÍtre aquella República y Europa, tosliemisfjiiQS. 
iiduce á pqnsarj' con cierta amargu- ? En la propagación de esos buques 
en el profundo y sistemático des- que surcapi jos océanos sirviendo ál 
^nocim iento en que vivimos re s -‘ la enorme palpitación del comercié 
)ecto d nuestros hermanos de alien- yda industria, qorno en la multipl|' 
le el Atlántico. , cación de las líneas férreas, brazos
No se tiene' en Europa, y princi- terrestres^de la actividad ínoderna, 
paV tnente en España, noción exacta consiste el que ciertos pueblos co­
lé QU-e son las Repúblicas sud- hibidos aún en la concha de sus vie- 
imer^ívanas. Ni de su compiex-ión jos convenciqnaliemos, aprendan al- 
)oIítiica, ni de se estructura social, guna vez á| marcarse derroteros 
ii dq\su organización económica, de engrandecimiento y  rumbos dé 
“Tcifflrne M^eneraHdad de las j^n- salvadera y  saáa libertad.
Y 8í viviibos, no podiemoé, eomo áborá, 
permanecer extraños á esto momento sOr 
iemne - de csísia en todo -el cuerpo social, y 
á esta crisis más aguda nuestra, española, 
;tan trágica, y , pondremos todas nuestras 
fnerzas—cooperando á la acción dé todos — 
en lo qjie más inmódiatamenté nbé toca y 
>nó8 obliga; en la Ciudad.
J  si nos ponemos eñ nuestra Ciiídad el 
problema dé bueslro-adelanto, de nuestro 
pérfdccionami6̂ t0,;,q,aizá. sólo encontremos 
la éolnci^n on dénde ya hellídicho qnodebe­
mos basqairla;‘ en, la fecundación- recíproca 
del - obreroz'-la'íniaanána, y lá clase cuitó 
directora : ’eKfemento.
> Y con. esté. d con cualquier otro— 
Jo que importa es,que lo hayar-debén iden-* 
’tiftearsa aquéllos nfuchácboa de, MáUgáv- 
que con^prenden que l̂ ay .mayorea horizon­
tes qué tóvida negativa'del café ó. Gasino 
y la caza del cocido; qna sientan re^gnan-
ciesaaa el tercio con otro.
Aaá̂ os fueron aplaudidos.
|r«rfí;ode azul y oro empuña loa avíos 
y él brindis de ordenanza íí.e llega á 
ni ?ue, da vários pases por al- 
to y en redondo. .
Coóidra el toro. y ‘entra el . diestro por 
VJráé»lf»tizando un pinchazo que si toro es­
cupe, . ^
IjftíSva faená de inuíetá̂ .̂p̂  tftro pln- 
cházoi ‘
tiene la cabeza por el suelo.
Tíi]|ite el. espada con otro pinchazo, 
echándoBó futra, ntí sin haber sufrido una 
cokdf.
Sinléetar el toro én condicione», se tira 
dwéy é̂ute, agarrando media estocada al­
go laMada. .
®l]̂ |>lico ahúchen á loa enterradores.
SiíB||a»8r de malta mete el diestro otra 
medidjBBtocá ,̂ que resulta baja. (Pitos.)
intenta' descabellar, acértando á 
la priitíéra. (Pitos y palmas, de Ips amigos.)
., Dispensa v: que le diga 
' mi señor de Jjaaariíia
cao con otro bueno.
Lagartijo htinán á la democracia y da 
muy po.cús pases para meter una entera al­
go tendida y una miaja atravesada.
El toro se refugia en las tablas , 
descabella Rafael al segando intento.
Machas palmas. .
D om lngnlto
 L g tijo 
. IJfluc btíarcosa sa esperaba 
'̂itdel BÓbrino de én tío.
negro un tanto cornigacho y buen puesto 
de cuernas.
cía por los que,- ávidos de medrar, con la mira nneata en U v««ít»jacu aeja en la arena tOdO lO’
m  en emp,enaiendo veloe¿
, €qbei»t«i90
Cárdeno, algo escaso dO'libras y con bue­
nas agujas. '
SaM,por pies dando un encontronazo á 
los.pi||̂ ero».
flío^aca le administra cnatro verónicas 
y un *éCorte,que con juslioia son aplaudi­dos. . 4 .
coloca una buena puya, sin des- * ____
montftrjr repite con otra también buena, échen al ruedo, 
midiendo el snelor. '
El mrdo mioja también viniendo á tiérra 
con estrépito. s
El pobre j o d j   l   to o lo!
Por dos veces 
quiere las tablas saltar 
dando anos sustos enormes 
á uno de seguridad.
Seis veces pidehan los de tanda á cambo 
de castro potros.
cEn una caída de peligro; Rafael Molina 
86 lleva al toro con arte y termina arrodi­
llándose ante la cara.
. Palmas..
Vuelve el bicho á la idea de najarse y 
salta por las tablas del cinco.;
Pafafaro coloca dos pares y Camará uno 
que 80 aplauden.
Maohaguito brinda también al sol y des 
pnés de «breve trasteo, endilga ab del Sarga 
ana estocada en su sitio.
Como; el bicho, se mostrara premioso en 
doblar, Machaco sacó el estoque, >1q corrió 
por eloér^gaillo y cayó rodando el astadoi
Y sin tiempo para más, , diremos, que la 
corrida, en conjunto, ha resaltado bastante 
buena.
. No haremos punto ■ sin dedicar un aplau­
so al gobernador por las medidas adopta­
das para evitar que los espectadores se
tó estnpef&cto el Sr. Segnín, y déla impre­
sión cayósele la escndilia. Luego setándose 
en la yerba janto á sú éabra, le dijo:
•—¡Cómo 68 eso, Blanqoital ¿Con qne me 
quieres abandonar!
: Y respondió Blanquití: ,< ,
—Si, señor Segnín.
—¿Pero te falta aqni la yerba?
. —¡Oh, no, señor Seguía!
—¡Quizá te habré atado corto! ¿Quieres 
que te dé soga larĝ i? ' ^
•̂ Noivale la pena, señor Segníü. 
—Entonces, ¿qué te faita, qué qnieres? 
-rQuiero ir ai monte.
—¿No sabes, infeliz, qtte en el mónte está 
el Ipho?... ¿Qué harás cuando se te pre­
sente? .
—Le daré de feornadas, séfiof Seguía.
■—I'Yaliente cosa le importan tas caernoŝ  
y allí|al lobo! Animales con mejores astas qne tú 
"̂ se losha comido. ¿Sabes lo que pasó á la 
pobre Renata, una señora cabrá vieja que 
estaba aquí el año atrás, inerte y aitnta co­
mo un lobo? Solas tuvo tiesas con eíldBS 
toda la noche... y después, á la mádrúgadap 
el lobo se la comió. # %
—¡Caramba, pobre Renata! B si no im­
porta, señor Segnín; déjeme usted ir al 
monte.
T  ¡ Bondad divina! —exclamó eí señor Se- 
gníü.—¿Pero qué lespasaámís cabras? Otra 
más que el lobo me va á comer... Pues bien 
¡no!... te salvaré á despecho tuyo, bribonal 
y para que rompas la cuerda voy á ence- 
rrarteen el estsblo no saldrás nunca de
■ Enseguida el señor Segnín llevó la cabra 
á un establo muy oscuro y cerró la puerta 
de él con dos vueltas de llave.
' Por desgracia, se había olvidado déla 
ventana; y apenas volvió la «ípalda, mar­
chóse de allí la pequeña... v ‘
¿Te ríes, Gringoire? ¡Pardiez! ya lo creo; 
eras del partido de las cabras, en contra de 





lies con áproximada^justeza. Cierto 
ís que lo propid  ̂sucede cuando se 
rata de otros países de América, 
?mo las Repúblicas centrales yMé- 
3; pero la falta en cuanto á éstas 
menos censurable, si se tiene 
cuenta que estamos en un más 
¿timo contacto con las dos Repú
iKB$a»*9**3sa£¡t
ASI SE PROSRESA
groseros, no reparan en medios 
den y sé prostituyen; y que «lentaia láétima 
porros de ánimo apocado y rebañego qué! 
se apresaran á adquirir habilldádés ó títu­
los que poner al se:iívício de un amo quélos 
acoja, y Ies de pan y palo.
He-y que agrupar y sumar las faeri âa de 
los que se sienten con personalidad sufl- 
cientó “1® dejarse imponer un sistema 
de ,vida y conducta, de los que no quieren 
respirar un aire viciado, de los que sientan 
anhelos de cambiar de rumbos. Hay que 
agruparlos y sumarlos porque no sientan 
débiles al si^lirsd .sotó»> por hacer el tra*̂  
bajt>mraT1Scatíífd?‘y jpOr' snSrmándb jpoco 
á poco un ambiente distinto «qne crezca y
;É1 Parlamento fran ha\ escuchado la 
lectura de los nuevos proyectos de aquel 
Gobierno encaminados á acentuar más y 
más él tinte radical;#
fe f  d I f S M  ' ' p . o ¿ a í í . r «jos demás ra se entra á velas désplegadas en la reali-
que las relacípnes comerciales nación dei programa lampliaménté sopial y 
 ̂España y, la' Argentina y el democrático., , ^
íssay séi3¡c6tí;túan más de día en i e ¡ telégrafo dice que el,fjohierno francés
Coimero toma en total cinco varas con 
gran#der.
Como que ios costalazos de los caballe 
ros dddéron oirse en el ca stiilo.
Dos,|areaq'íes qnedan pará el desella 
dero. J
’í; Los compsíferos del sol 
■ )fe encuentran de enhorabuena 
por que disfrutan de sombra 
t$n solo por tres pesetas.
Entre .Chafm y Pafafero adornan el mo< 
riillo del buró con cuatro buenos parea. 
\^Machaco da chocolate y' oro-rheco'n:„„ 
faena de valiente, metido entre los pitones.
La cabra del señor Seguía
S  rf. fuerza del ai cuadrar, mete un pinchazo buéno, pe
tal presión, que luche y Téuza todas las f ro echando el paso atrás, fuerzas negativas contrarias. * -  r"”
" Si esa minoría se compenetra con el seU'*
',,méi;cedA la co ííísa te  de emisiva á crear una caja de retiro para los obre­
pción qiljB desde todas ía^ * »églamentar el contrato del trah?jo, |
deda Piefiíasula invade a q u e lfd ^  émpíéédoé jr á deformar losj
•tonos c t e  una
a represeníativa de brazos, 
asual la imputación de que 
^biiea  ̂ sudaMé'ricanas, sol
vertientes andinas Francia se emancipa dé las viejas I
^Pacínco, son, roeos perennes de„ tuteifis y entra con decisión 6n ei,,eamino|
s usúS l a ^  de oue’ k s  i^ c ln y a  eh ¡na t'e5 4 éUto. de huelga y
' 1 sudamericanas, sobre  ̂ j inŷ ntariOB de las iglesias. Es de
la«í de las vertie tes a i as '' .
tido grande y profundo ide su acción, se 
sentirá tan unida y tan avasalladora, como 
hoy puede» establo los otros, á quienes, 
sin embaifgo,, les faltaí 1» grandeza moral 
qne hace la acción más Arme y más enér-
giOSt
«Sea estónaeslro lema, sea nueétra ban­
dera de combatê  y sin miedo al caúsancio ó 
á lá ipntiUdad de. nuestro esfuerzo, repitá­
moslo una y cien veces hasta lograr por la 
constancia lo que no se nps dará sin ella.
A. ÜIMÉUEU FbAUU. '
Madrid Junio 1906i
Con agallas agarra un pinchazo hondo.
Nuevos pases de pecho y rodilla y uno 
en reeondo.
, Palmas; '
■Por último Machaco mete una gran esté 
cada entre las agujas, que aplaudimos con 
justicia.
Goóerfero 'dobla y el diestro es oyacio- 
nado teniendo que dar la vuelta al ruedo.
Y; vamos con
AL SB. PEDBO CBimOIBE
, POETAj EN PARÍS
¡Siempre serás él mismo, mi pobre Grin-j^̂ ®y iX qud hierbal Sabrosa, ¿na,’ lente- 
igolre! " ‘
Cuando la cabra blanca llegó al monto 
aquel feé un entusiasmo general. Los afio-̂  
sos pinabetes no habían visto nunca nada 
máŝ bonito. La recibieron como á úna rei- 
necita. Los castaños bajaban hasta el suela' • 
sus copas para acariciarla con las pauta» 
del ramaje. Las áureas retamas entreabrían­
se á su paso y exhalaban todo el mejor
aroma que podían. El monte enteró la fes­tejó.
¡Figúrate, Gringoire. si estaría contenta 
nuestra cabra! No más cnerda, no más es­
taca,,, nada que la impidiese triscar 6 na­
cer á'su antojo... ¡ állí sí qna había hierbal 
¡Basta por encima de los caernos, qneri-
Hada, constituida por mil plantas.. iOu«
¡Con que te ofrecen plaza cronista en I diferencia del césped del cercado! Pues > v
las flores? ¡Grandes campanillas azules, diun,°buen periódico de París.y tienes la fres 
cara de no aceptar!..• ¡Mírate á ti mismo, 
infeliz mancebo! Mira ese jabón lleno de 
sietes, esas calzas dejrrotadaŝ  esaflacp ros- 
jeljiusnMéf l̂Ia ahí á donde té 
a conducidolapáliónpoir las bellas lémas! 
He abi lo que te han proporcionado diez 
años,de, leales servicios entre los pajes 
del señor Apolo... ¿No te da ya vergüenza?
¡Hazte cronista, imbécil! ¡Hazte cronista!
GanaráS'buénos escudos contantós y sú-‘ 
nantes de mogollón, tendrás tu cubierto eei 
casa.de Brévant, y podrás pavonearte los 
di.as de estrenq con una pluma nqeva en el 
birrete..,  ̂ ;;
¿No? ¿Np quieres?#.. Pretendes permanê  
cer libre á tu antojo hasta el Anal.» Puê  
bien; oye un poco la historia de Da cabrá 
del señor Seguin. Verás lo que se gana qnê  
riendo.vivlr libre. ,s . , ; . '
*
SEIS TOROS DE SURGA
T  «IrfBgavtllo»
Si el oneroso impuesto de consumos 
eLSr. Canalejas transformara
iaelta. de la libertad.
ígún esta cFeenda, las" convul- Ese ejfe'inplo por fuerza tiene que reper- 
ês políticas que á aiqnudo las* onti# en España, donde todavía inarchamos 
íden, aparecen como testimoniop remolqúe de loa doctrinaríos.y constituye 
tsable de que tales países S¡on el principal armamento para creer que por I ¿ ¿1 ciudadano
icSSariosá todoGobierno legal f “ ÍdelM eb«.taurii.o .41.ea i..d ., ^
Sobre loto, de e.lo. ren .«reL o ;
de medio á  medio. Ldqne|.„Monlo moderno í ’ n S r e  “S! ’
P 8  ̂ Tálco*á B0 me ócarré, mís leetorés.
Oanablnopo | . *. P
casijaño, un .poco paás pequeño que el ante- jemás había tenido suerté
rior pero con dos bayonetas flnísimas. 1 | con sus cabras. Todas las perdía delmismó
Déídanda.;Mei[oftes y Comearrasi ■ I modo. Una mañanita, cuando menos lo és- 
El ,torp, limpia de caballos el redondel enl®®*®̂ ®’ ê̂ Ppfen la soga, escapábanse al
guales purpúreas de largos cálices, todo 
un bosque de flores silvestres llenas de ju­
gos bífen oliente» y que sé subían á la ca-
cándose allá débíroí̂ pétrá al tíre; y »d  
á lo largo dS las focarpas cón ̂  
hojas y las casta ŝ caídas... 
saltó, 86 ponía qncuatro pies le  ^eñt¿5̂ ^'' 




, > ye en « t ^ c
«tlb * .b.jo, p«
se dicho que en la^oi ' “ ‘ ' '
un periquetóv,
I|á #Qádor conmocionado pasa á la en-]
En quiteé se luce Macha qaífo#
monte, y allá arriba se las comía el lobo. 
Ni las caricias de su amo ñi el miedo al 
lobo, nada las contenía.
Parece ser que eran cabras independien'
En total, ;seis varas tomadas iCOn gran® J?*» *1°,® áhbelaban á toda costa el aire 
poder fá canjbio de cinco porrazos y dost— *®ŷ ® libertad.
to?® como rtó r e r n i r S l T S » ” "
arresiparaémbustidos.
Ĝ tiroitBa mete un par al cuarteOp Ch<- 
quil(i»,̂ oti%baeno comoeliauteríor, y .ter­
mina GerrajiBa con otro en igual forma.
Lagartijo con deseos de volver por la ne­
gra'honrilla, hace una faena de maleta ar­
tística y valiente, •,)
(Muchasipalmas y música).
Al (Cuadrar Cara&ínero, Lagartijo entra
El bueno da 1 señor Seguía, que no cóm* 
prendía una jota del carácter de sus anima- 
les, estaba afligidísimo y.decía; ,
—'Se acabó; las cabras se aburren en mí 
casa, no conservaré ni una sola.
Sin embargo, no se desalentó; y después 
de haber perdido de idéntica manera seis 
cabras, compró la séptima; sólo que, esta 
vez tuvo el cuidado de que fuese muy joven
con déclsión, dejando media estocada muy *® mejor á perma<
buepa que con un descabello al primer ?®*®
afián
í>ásár por críticos periodosl Conceder pensión á loa obreros inútiles, j  ̂ j marcha,
ti^d y detra^torío a n t e s  P*f®lt>^»ba3oes em.verdad ô r®de
H î»edébción qu0 dará mas íaerza á la Repu- Wñqtíii
umeñi
ge eíi' sólidas formas dé ««a 7 arbavoneW ei «evUlanaí^n política y aun social, ^ica francesa que todas la», bayonetas dê
ís(^ ,n & cióiies internas, 
i^ubverWás, pero pro*
transformadoras tam­
bién, sólo áé &  visto y se ve al ex- 
érior, elMéraó déscarnado, la agl- 
aqón brusca* no é í eáiñbió'de fren- 
é4 e una dirección n a ^ n a l hacia 
in dé\prógSpfiso y de mfejora. 
Ibsneficioaá provechos^consé
la guardia nacional juntas. Hay que digni-1 tótrrtJSnia
niflear el trabajo, y ef mejor medio de hon-|y -5*1*1
rail. p. POT 4 lo. qpo .0 tou-í Con tolo, olomonlo. ,vi« ol cielo!
10 connoiio en j ,  ontnilMBO iníonia.
ne» fundomentoleo qne .si l e ^ ^  PreoenoUndé lo. Woo.-do la lidio,
el obrero no Sólo ye í̂ andql2ada ^
,f í® ic ia ,  iesuíi^ en el C0nvivir,jn- tra garantías Armes á,',su derecho, qu«es; * ^ ^
^^tembde lanacKÍ^n, aligerada de Al-^^^opiedatf del trabajo, que constituye su ¿
* I . 5.;, I que el diablo colocó en este planeta. Eáas'son reformai;|e extraordinaria i“ -í ¿ .-*-*  j*  i-h»*» nnesira descracla# portancia que aquí eú|España apenas sé vis- g«noso de labrar nueétra desgracia.
lombran, y el día qa«.é0 completen con la 
coparticipación :piudébcial en los benefleios 
de las émptóaas patrqlales, quedará de he­
chô  cerrado él ciclo dÊ os antagonismos so­
ciales'..,
Francia vá adelantó én el camino del pro­
greso; y bs joja égidá^ la paz; va operando 
lá transfOrinaciÓ t̂ó^P y laboriosa d® los 
antiguos proceditóíentóa 'coh arreglo á las 
necesidades mpderña8|ii Parlamento fran- 
tilT céF'Ol convertit 60 leyfs esos proyectos ^
)a incurren en grandes e r tó r^  ugi pásS'de gigánte, (f̂ de no será perdido 
j|zgandd vja idi^ir^^asia PP̂  ^^^ípáia ia# 4áiptohea qdé îgo rezagadas en J»
majcha,pr.o,cmo Béneise; sino al nivel,pOr
tóm eúO jaalS
tentó hizo qae el bicho rodara.
Ovación de la» que hacen época y la 
orejai.- ' . ■
Ahora si.que ha sido V.
# i îsobrido de aqnel atleta 
nittaslsé ganan aplausos 
y asi se ganan las perrasl 
Salen lai mangas y nos marchamos á re
íresesP*
ü»p«aimda la ssBldn
.gunaitrába y áelalgún estorbo. Pe 
á ert'láli^tranjero, desde la le ja ­
la de otras naciones distintas en el 
ígimen de vida-político, donde se 
tijuicia con pasión ó por procedi-
énto dcíémpirismo/ tan sólo re 
-Ita él he^io fulminante de esos 
¡íallidos revolucionarios, latidos 
|)erficíale^ de -un pueblo, de nin* 
maneta ̂ íR^racterística de su 
foSaiidad. íJv :*
vvLos mismos (j^bíernoS 'aSsEuro
«Tos modernos Eátados del Nuevo 
liindo. Conocen los datos determi- 
"ántes de j a  producción; el índice 
^ ^ m o y mínimo de la riqueza^ la 
luta del tráfico, comercial interna- 
i&n¿5 y  el nivel, medio dé los pro- 
fUctos exportables^ mas jescono- 
Jn ^ y  esto, no tiene disculpa én 
..^ d istas arbitrios de loá nego- 
Ipos mundi¿leS'-^ó CQopcen mal, que 
É r a e ic a s o  es lo  .todo lo
Uitó vez qne Jos mangueros . 
qnmweron sn cometido 
el n^á W e  la seña 
y aparece
: I Moiito:élllo
Este es negro, coliblanco sacudido de 
carnes y con dos postes por h érramientas.
¡Ah Griogoire,qné linda érala cabrita 
del señor Seguínl ¡Qaó linda, con sus dtil-í 
cea ojos, su peilUa de sargento, sus cascos 
negros y Incientes, sus cuernos estriados y 
sus largos pelos blancos qne parecían un 
gabán! Era casi tan hechicera con̂ o la ca­
brita de Esmeralda (¿te acuerdas, Gri’goi- 
rel); y adaî tót úócili zalamera, y se deja­
ba ordeñar sin menearse, sin meter la pata 
en la escudilla.
¡Una monada de cabrital 
ELseflor Seguin tenía detrás dé aa. a 
un cercado de espinos. En ¿r? »»-íiií'íLiito
Clavo «ataca, cuidó de que tuviese 
cuerda larga, y dé vez eh cuando iba á ver 
ai estaba bién,
La cabra ora muy feliz y rumiaba la yer-
BB aica  e e  iafBBOutaña había diez ca­
bras del señor B̂ guín̂ , Fi á
quUa.̂ *' ^ íiada f W  miedo la Blan-
Pasaba Je  un salto grandes torríltes que 
latólpicaban de húmedo polvo á espuma. 
Entonces, chorreando toda, iba á tambarse 
a la larga sobre una toca plana y poníase 
á secarsê al sol; Una vez, al avanzar hasta, 
ei norde de una meseta, con una flor de ci-i 
liso entre los dientes, vió abajo, allá abai*̂  
JO, en el llano, la casa del señor Seguín coa 
el cercado detrás. Esto la hizo réir hasta 
llorar. .
T-¡Qaó pequeño es todo esol—dijo—-iGó-* 
mo he podido caber allí dentro? ‘
«¡Pohrecilla!.. I Al verse;enearamada tan 
en alto, creíase por la menos. tan orande 
como el mundo... ' , * « “
La plaza está
más gente, j .. .1 I'., í> y el
En cambio se ve cada mujer, luciendo lá ¡mentó.
Desde los primeros momentoqáe declara 1 ®̂,®?*̂  gana, que el señor Seguifi
mapso y huye délos piqueros como MoíétI®*
de las Cortes. f | -̂ l«®á®la8áDi08—pensóélpobre hom-
Más tarde, qnizás por aquello del que di- postre hay una que no se
n. ■ A arrima iiiTiftrt'’MftAB i  55..WÍ/. YS/ire.laburrirá en mi casé!llena si bien eapétómos j,4n^ ,0 nrii a'einco^ veces i  Jlmit^ Qor-
reaeiva, perniquebrando un ju-
cláaica mántUla, que quita el sentio, 
|01e por láis paisanas 1 i ,:,




íooldaMejor marca ^mento |foétland 0| 
Cementó naplrde» lBf^e¡nf o Mlóneo.
Qpiorpspaáff oieniiéppo*#,Precios enopómicQ», oonvenoionalM. 
depositarlo ¿(enera!, de Plego JEIiUF- 
ciin Harto». Granáda, 6i.—Málaga.
.— -Bueno pues que procure 
hacerlo fd lo mejor. >
Hechái la señal aparecen las cuadrillas 
cuyo paseo es saludado con aplausos.
Se me olvidaba decir 5
y quiero hacerlo constar 
. quê  la plazifi está tomá 
pordfoa la guardiá civil.
Snena el clarín y sale id'ruedo
Crlatallnó '
Bálden^, btón cuerna y con
bástanles ¿libé.' d -
ĵ qgwUjole paira los pies con varias ve-
Chaft» pone nú palito, Mojino un buen 
par y repiten ambos con aplausos.
Machaco éncuentra el toro hiüdo, y á du­
ras penas logrn hacerse con él,aitóiliado iú-i 
teligentementó |P0| BaiqWo.




Gnando Salió eí quinto toro 
estábaniós todavía 
aplaúdieúdo á MaéhocQ j 
' ,/sq sabé̂ 'y"î alenlíá'i
.:t'>^«rln»rp ,
El señor Seguín se engañaba: su cabra 
se hastió.
Cierto día, dijese ésta mirando al monte: 
—¡Qaé bien se dehe de éstár allá arriba! 
¡Ay qué gusto tfifcar entre malezas; sin es­
ta maldita soga que me despelleja el éué- 
11o!... ¡Quédese pára el asno ó para el buey
Enjesupen: aquel fué un graa día para 
la cabra del señor Séguín. A la mitad dVóí 
mientras coriíaá diestro y siniestro, vino 
a dar con una manada de gamos dispuestos 
á mascar con buen diente. Nuestra peque­
ña andariega de traje blanco, produjo gran 
impresión, Diéronla el mejor sitio* en él 
pasto, y todos aquellos señores éstuviéroú 
muy galantes. Hasta parece ser (quédese 
esto entre nosotros,Gfingoire) que un ioveia 
gamo de pelo negro túvola buena sueno 
de agradará BlanquUa. Ambos novios se 
perdieron una ó dos horas en el bosque- v 
81 quieres saber de qué trataron, anda v 
preguataselo á los parleros arroyos quá 
comn invisibles por el musgo. ^
De pronto, refrescó el viento. L** monta:
í .  «  IWM 46 6010,  46 rt0l6to:, V6¿ l .T n J .
Entrandp QDir":itól arrobas de guapeza,!?*® P®**®* ®®V®̂ ®*'**
lArs*r-Yiiri« AVi «xá »i>fÍA HOS U&Cd I&ltft UlUCllO 6Sp&0ÍOa
A partir de esta momento, parecióle in­
sípida la yerba del cercádo. Le entró tedio. 
Enflaquecía y se iba quedando sin gota dé 
leche. Daba lástima verlp todo eí día tiraí 
de la soga, coa la cabeza Vuelta hacia el 
monte, abriéndo los agujeros de la nar ,̂ y 
halando con tristeza: ¡Bée!
El Sr. Segnín advirtió que á su cabra le
pasmad *^5*118* y se detuvo muy
AbajOĵ xá campiña estaba envuelta en 
brumas. El cercado del señor Seguín des­
aparecía entre la niebla,y ya no se veía más 
qne la techumbre de la casita, con un poco 
de humo. Oyó las esquilas de un rebaña 
que Iba a recogerse en el redil, y sintió 
profunda tristeza en su alma... Un pajarra­
co la rozó con sus alas al pasar. Estreme­
cióse ella... luego oyó un aullido en él 
monte. «
—¡Guau, guau!
Pensó en el lobo. La loquílla no habí» 
pensado en ello todo el día... En el mismo 
momento sonó muy lejos, en el valle, una 
trompa. Era que el bueno del señor Senuin 
intentaba el último esfuerzo. *
—¡Guau, Gnaul...—decía él lobo.
— ¡Vuélvete, vuélvetel — gritaba I» 
trompta. ’ •
. Ganas le dieron á Blanquita de volverse 
mas al acordar la estaca, la soga, el seto 
vivo del cercado,pensó que ahora no podri/i 
ácOBtumbrarse á aquella vida, y que m km 
Valía quedarse en el monte. "
Ya nq sonaba la trompa.
s. Volvió la cabeza y vió entro i-s som, 
ras úos orejas cortas y tieso» con dos
040B relucientes,». Era el lobo; ’ “aigOi pero no sabia qué... Una ma-a,.Cárdeno, caído de cuernas pero de bOü!-¡̂ aiiJa, al ĉ cíuiit de ordeñarla, volvióse lál
' ¡cabráyle iüjoen su dialecto? #4 **, *• x 5i
Con las puyas 4feIoí|c$ y Comeárroa los| —CUga usted, Sr. Seguía me m  mentado sobre el cuar-
cuále» pinchan tres yéces por otras taqtaa|s\i casa; dÉéméuátód hr’aimoT**'̂  - euf» trasero, estaba allí mirando á la cabrita 
- .í j * ~.̂ Ahj litftB __ |bi*h®* y *®®®*®̂ M®̂ ®̂ '̂ î âno. Como





É M i a m É i i i s i i i
G i^ á n  M é v é i í i a
d e  M a n u e l  M o m ^
liantes d§ VSoi át ̂ oí^) ‘  ̂ "
ALAMEDA, 6 y MARTOTZ, 24 
Sovbete d6l día. —rTuî fói m  'Aticama. *:, 
Deade las 12.—Cafó con leche, Avellana, 
y Limón gianizado. _______
Rhit'̂ íítsraí y  comanááhVdoS 
LDiaz Heneia, veapectivaménik «  ̂
jas pensionê  aoTán abdpâ w p(
' Doloies Jiihénez 
evoitonesií por dmda.
OüiipaMiv—En'üa eaUbldo Ni 
número 6 existe nna parada de' c« 
Loa animáíltosvpmrmanecen allí 
che, los véclnos sé (tuejan, )as 6r
, f i [ a  j ^ u e ^ a d b  a b i e l p t a
JjílA
* d e 'la  ÍPástélerlá Española
él̂ l̂pelegación de Hacienda.
Jialvlada.'—Se encuentra más aliviada, 
la i f̂isradoüi Josefa Lanchas, esposa del . .  
tenl̂ ê ialcálde don Nicolás Mufioz Ceri- municipales resultan contravent 
sola.̂ '̂̂  - I cabo de municipales ha denunciad)
N(m Alegramos. . . , „ á la alcaldía.
' dnÉ&ára JatfFÍdoiirt.'—En lá sW'ón. 
celeb||m anoche por 1̂  Cáipera Agrícola dió- 
éé .lMhyâ , tm a^ al pre-
sid^'e áe'ia EXciúkî  'ñibüWlqh en ñúe 
únéWbiádel cüésYtÓUátiol̂ tm há ir'élñitidb
Se sirven helados á domicilió áepde 
medio día en adelanté. > ,
Se hacen todabl̂ Bé dé éncavgo|i. , '
Desde el día de| CUfpIll
queda abiérta alspAblico la
SEVEBIi EN Et CMÉ. Ní GIONAL
Granada núm. 8é, f̂¥ihf0‘á̂  4El ministro de Fomento, relativo á serVlcíos
' el ¿e dep&itiínidttt', ¿[üe ha é*do éóbiéti-
ño niestndio é informe de las 
Iprú̂ MSaleS, acóiiláhiibéé. noiÉbî r d cp-
‘miSiSn qué éstiidia ni âuntó;
A propnest|i dñl̂ sefiO:ĵ  Dlái:
icol̂ ohjarSé nn el decretó de ,nneya,nrtan 
aizacfóh dei áonééj'o dé Ab[Sifehl\dlra ál efóc> 
írécHo que tienen las Cátha-
....... irán Afrítólie á designar Vócales, cohüsitf-
'Covtlni»«l«l MuAlle rtu>m; l|5 ândo á.lapr|iaiclencia,parh liüe lo,estufe. 
rasuTB AL Paseo del Parque ' ' |í Dftsé feüénik dél dfî o en qué  ̂él suílbr,
..... ...... . I . .......... . .in.Tr, ~ .li.i..̂ » [LeicgaubiHé ñaciehi  ̂ hî nifleétá quelüs'
I CíHt, líutó de AZAtJftA LANAJA h«Sií««>)Dr, ÜUiZ  iZAtl^  UNA Á
MédidOr'í '̂eriMsta ... vv ̂ . i < 
«alie MARGUES DE GUADMROs ín .̂í" 
' (Travesía de Alamos- y Bealas),
i puedto que la contribuciótt térkitóiî ial lá áá- 
Hsface al propiéiŷ nMi'tiúien se leoom-
pdtié'''qiiárit'<4í^Á^^ úaqsn
pectivas cédulas.
, Se acordó dar das gracias al señor Dele-
8 |*AII fábriiSiÉ d s  ppr haber evacuado el informe que la
wii ^  j- >. Cámara leiî pidió. '
Se trataron otros asuntos dé menos intey  « e p p í u  e o F G lh O
tiád8ulásiiiétálicaspár& botellas dé teloyjrés, levantándose la sesión já las diez en 
Ord^z.—Martínez dé AgííUar, íí, (antesi punto*
l̂ árqdÍs).~MSiaga. Rlitto á# ailMaJáki.—ISl Boleíf» GA
Bn virtud de todo éH'o, cr&é¿i î 
alckliie dictará las medidas opor 
que las cabras desaparezéah cfo'
Ijés hermanos Antonio y Barl^of 
Grb'nkáté'z fi^eroh  ̂dete'nidüs éste 
por ̂ nq, d̂ ícubrjrsé pl. pasjar Iq. 
por lá callé de Sántá^aiia. ^
U n  vlvá.-r-A l pasa? u,na 4s I 
ras de un regimiento por la calle 
varioijóvenes qúeifíé ^bailaban | 
tk de la Cervecería de Cambxinus 
viva ú España.
Gaveraela 4 « ’'nnfle|an.->-'
cia de noticias hoy en los centro» 
es absoluta, pornncontrarse &qUéll|i|tM:erra- 
doa ¿  conseóuencia.de la feetivlddliliî él día.
P o o o tt  oKrairnJnlniB.-^Hai Hadado la' 
atención y se ha eomeátádé bastaáro el és» 
caso número de concejales que Ü h^sistb  
do á la'proeesíóm
■ x'"
V ie r n e é  %
FAÍRI6A éiE CHOCOLA# 
L A  A B E J \
Chocolates selectos fabricados pon 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-'i 
lan, ĉon vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados ŷ  
crudos.de Puerto Rico, Moka, Jasĵ ai- í
C8̂ y 'ÔrflkŜjwroccdGij.cifi'Ba
Tóé.finóŝ y áromáücoŝ  déxlñiiirnáy
J ó ié  ÍÉ a r tíff
O o m p a ñ l^ k ^
..................... '̂ .,'u--r>S4
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nüta< Sl'.d© Ib cmisrim
ífenÍD a¿ óptica de J. Rieumóát f  tí.* ŝuwsor 
>. én O;V<call0 de Granada núm. 64, se 







de la  táídé.^pó tires pUtetás-en adelante á 
todas hótaéi^A diuiió, Macarrones l  is' 
Naoólitaij».-^Variaei6ñ én él Rláto del día.
•Viaosde las ¡mejorotinaroas oonoddas y 
primitivo solera, de Montüla.
Qaeda abierta la Nevería, ŜiSirvenhé'̂
lados de todas edaŝ s.
Sttvvlelo A dniniellio
■ ‘- Í #
F ó r m u la s
O IP0SI







ctaZ dé hoy iñéeiítl un edicto dél juez eSpe-
EÜÍtlICT VI COilCnTIVT BĈ  lU HIf TU! clal que entiende en la cansa inetruldá con yuj|ELH' EurLutHL lie lliDUuU .motivo del robo de alhajas cometido en laDIRIGIDA POR .... I catedraUdé Santiagb.
B  ’ Tlvn¿nA7  I  Entre los objetos robados figura la cruz
• AntO lU Q  S U ^  J 12̂ 0 ^ 0  fllamaida de Alfonso el MagúOjque éate ¡í¿e- 
Horas de clase de 6 a v de ^ . I ció al aposto! al aposto! en al año 874.
Alaimsi dg p ¿5 (hoy Ctfetoeas dei Ccwwto) j ^ ¿e curiosidad insértémicili iW déS"
"'..■ ■ iñi- -• • ‘" ü  TiiWftm n I cripción de la cruz.Consiste ésta en una tó
^G>ni6 6 6 ]^cli iSULGIIlwElai., I nue hoja de oro batido que cubre ;y envuei» 
¿H I ve {mr itodai partos l  una alma de madera
Bniilio O tto L6hint)ier¿ { ea forma Ae muz, de brazo»̂
ESÉERAbO feERVlCIO A DOMICILIO ¡realzada en el adverso con adornos sobre-
I ptÉftstQB, cbatonesy piedras grabadas y unoall0 Caisapalmis, d‘ I menudo Iraba jo de filigrana y gusanillo, fi-
presuraba. Solamente cuando ella se vbl-̂  gurando trenzados y.otras sohcilias combl 
ió, rióseAlcon sarcasmo ’ 'nacibnes de trazos réctilineos y curvilíneos 
y alguUes 'fileles grañujesosy.y en el rever-» 
so>eon la incripción copiada y- algún tra-
— IJa, j&r ¡La cabrita del sefloi Seguín!;
Y se pasó iq gruesa y roja lengua por sus 
labios suaves como la yesca.
Comprendió Blanquita que estaba perdis, _ - v -
da A l recordar un momento la historia de ¡ estampación, que parece lo mas probable.
la vieja Renata, que se había, batido todal Laspie^w, sonden su á̂ ôría, corneni-
| bsjo de levantado ó repujado, si es que no 






Jbsé Marín Î érez,'de 82'años de édi 
hitante en dicha calle núm. 4, le 
tres dispáróa de arma'de fUego. 
enaiés hizo blanco, sin que el agr 
úiera sahér dé donde partían aq 
presumir quien pudiera ser el antopó auteí 
réd de la sSlVajé ácCidn. ■
11 lesionado se praáentó tiot suj 
piés en la casa de socorro de la ó 
zabilla, donde faé cutfáda una hek 
tiañte en la región dorsal niediaV 
cío de sélidax de pronóstico reser 
Una vez curado pasó ál :Hos] 
dbnde qhedó encamado.
Telegp'aika oflblái.UEn el̂ ohierno 
civil se ha recibido el siguiente .t̂ egrama:’ 
«Suhsecrétárió de Gobernación | l1Goher- 
nador.
Al posesionarffié défi HhBseerqjiaría del 
ministerio de la Gobemaeión, éar#i paralé! 
que he sido nombrado por real #ogetodé 
ayer, me complazco) en sadúder á %|,Si y éo 
ofrecerle el testimonio de mi consbleracióín 
pers(mal. «-Awíimío-Atero ,Boronhfe&*: ’■ s
« S i  G ogiitad O bncA leis B yesbfc  
de Jerez, deben probarlo ios inteligentes f  
personas de buán gusto. ' jy 
OraxAttlIá, 8 6 .  -»-» Es donde 
comprar colchones .metáliéois, | 
caúipañs y mecedoras de lona. ' ̂ ,
I 4Q S
P e d p o  F e m á ü d l ^ z
K U S V  A , 6 8
SalcMohón dó Vich curado «n kilo 
7 ptás., llevatitib tres kilos & 6^50 kii0; 
fíOScb á 6 ptim. kUo, ^
Jamonek|faUegód cubados por piar 
zas á 4 p^a§.kilOk . . . .  ,
Ramones ávíleses curados por .pía»!
M á r a a i A S  p a r í  a b o n o s
iia la s s p á r a  to d a  cíafio d e  o u lt iv o s
A lb ó n d ig a  n ú M s. U  y  13
zas á 4,5Gkiloi
Salchichón malagueño un kilo & 
al ciril| jptsi, llegando tres küós ú  I»,75 kiiOr 
/ Ghbrizos da Gkndelarfo á 2,G0 ptS, 
docéüá,
ÉSPEG lALíbÁtl E t  Í.Á  i  
, eUELLOfS. ¥ PUinOS
Novedad en* eorbatati, caicetines;' catqisetas, pañuelos,
X hdstones,^perfahiería,bisutería,'gantes y caiaiSf^db hi
W lA U IF iá íiá V .^ :*
ay que 
&s dé
A. Díaz, frente al Aguila.
í¿ n o ¿h e  p a ra  séf'devorada por la mañana, ¡ñas, alguna taqúese, toenalitas ó piedras» ooDt»» aparado'* on oi
dijose que quizá fuese mejor dejarse Curtidos de í*. tiaslS Martín̂
bra valiente que era la del Sr. Seguín. Y no; que en uh r̂ihoî ih Adornaban la cruz eran 
Dórque tuviese esperanza de matar al lobô  por lo menos,setenta Y sueye. 
fias cebras no matan á los lobos)v siap sólo i Las dimensiones de la cruz son cuarenta 
por ver »i podría resistirse tanto tiempo ? y seis cenlítaétros de alto por cuarenta y 
cómo lá Renata. Eatonces avanzó el mónz- j cuatro y medio de ancho y dos de grueéo. 
truo y los cuernecillos entxwon en i< la,]Los brazos, en los extremos, tietien seie 
¿¿jijja. I centímetros dé ancho y al cruzarse en el
¡Ah, valerosa cabrita; con qué bríos acó-y. centro, tres y medio, 
jnélial Másde diez veces (no miento, Grin-1 En el cruce de las dos teaviesas se pusb 
oittl hbliRÓ ál lobo-á rétíbeeder para to-| éü ,el siglo XYII, una cruz de oro cubierta
uní epR chapa dé plata dmrada, sobre la cual se 
intitOjWi golosuela cqgí» á^seape otra*aplicó un crucifijo de plata, 
fizna '^sús Caras hierbas; delpués torna-1 Récientómente «e quitó la chapa de plata 
báal cóníbaté, llena la boca... Aquello dq-l,y la ernz de óto que estaba debajo, y en su 
-ó lúdala noche; De vezpn cuando, lacá-|luga*ié puso nnácruz de cristal conqn 
L i  ''«el' señor Següín miraba danzar las!,pequeño tirocitodei' Lignum Crucis. |
el clavo cielo, y decía para sí:  ̂ En el centro del medallón del reverso se 
‘ ínLi'tGh  ̂ fál &é hue résiáta hásta el Ivé un ctíirioíosísihio esmalte «cloissonné» 
^ lV “* jó de campo cercado, que representába dos.
An.'krATiáé las ei^llsa uria Iras otra.|blancas palomas cbn manchas rojas pican- 
R irSuá redobló laŝ í'̂ Uádas, y el lobo ¡.do una fruía azulada sobre fondo verde. 
Blanqoita reno ,, f Hállase inscrito el esmalte en un marco
cortV cuadrado formado de dos fllas,la interior 
de un Rallo emronquecldq.| de dieciseis perlas, laextcrior de bailones 
*■ * 0«  .eppiaXo. po, m Mete ÍSflligM»».
y los cuernos hacia adelante, como una ea-|lo quedaron̂ ŷ ^̂  del taller don Juan Roberto pez.
Galle dé Gom̂ sñía en el Pasa|jí 'de Mon-̂  
salve núm. 2. , ,'
Coñae.—fabricado dé vinOs AScogicto» 
y en aparatos los/más medernoq,»̂
Se recomienda por su finura y  eaquisito 
paladar. ■. , ■ ^íí» ■
Vda. de José Surada é hijos; eálle Stra- 




El riEatiR'ÍLÍtiBOTd“PÍ3RA Niátíé f , 
IS grándés preinios.—22 medallâ  ̂de 
De venta en láŜ  tármaciaSytfítf
Oder de m uem
desapatécé al momento usam^o éi  ̂Uéoir níi 
lagroBO'de Colín. * ,
De venta Droguería dé Luis Peláez, ruér- 
tá" Ntíeva.—Precio del fr^co, 3 r^ les.
A*Q|lr«Brl-<a*a,,véaseHL* planâ
IB&MDáS M3 de! PUERTO de
I n iim c e ité i
nV'-> ',■  : ; --XV:
F .  W l a $ a ' É r r u e l t a
te tam i^  Grgliácliaa 
y í̂ l̂^adas.pára Sem 
Y  Fáldás d* siquíá
ñroî ..L#ia!S,
E..
ánjlasí^ ^  P a m ^
dos para |[e#ípqs.
TüMá^éí l̂ibdps ié(
'lisas, de griah gusto mesg^hcifijíi 
"Completa coléccil^^dé Lát
ta traj^  de.cabaJier 
cas y onlesñél Pa'
, GHAEtCOS
rál,
m M í £
Enseña dicho Idioma ppr ui( 'idójlh- 




!a-que^aé eóftstirttidô  rédeiiteñíebte 
térra. ' '
‘ Su'déiplasámieútd 68d 6 'í6 ;50q  toñéla-
das.
Mañana ijiarpará con rumbó á Yokobama.
Idñliú Í90fi,
Be Oi^enss
bró lá pHmiéita corrida de fe* 
rib. Ifdiát^ose tbrO)a dÓ L^pez Navarro, que
üEvftiOS'írasels ,
.......H í o r ;
C a f é  S p o r t
-V'-
L a  p r o c e s i ó n  , ,
S  éñ tí íátío Mil »4 htímo.» piel W*»r l«>« “ “ P««‘«  “4U08B CU **- 0 8010168 del mencionado delito O SU-
eiieiB!» 4e IblW i"»» 4>to« MgMOspo, lo» qo» lleguen á 
eeiStoyéelncomié; idMcnl,!»».
fautor
R sg rA ia o i—Np la emnana próxima es 
,* * . . , .‘fésperatto el seaoxdon Mfttíás Huelin y MU*
no eennenloísi,»».
No sabemos dónde y pprqué tuvoáncu-1 do para Tbúez, Féíérmo, Oonstanttnopla, 
bacíón la 6ola; lo' cierto es que desde buce'j Odessa, Alejtiidrfa y para todosdos paéttos 
dos ó tres días circulaba por Málaga Iq es- ̂  dê Argella 
pede de que el jueves, &1 pasar la procesión 
por lá calle de Darios, íhá á ocnrrbr,algo
muy grave y de funestas consecuenciaii.
Decíase que en el ..Gobiernorcivil y^̂ n el 
Palado obispal' babiáñsé recibido ¡anóni­
mos anunciando 'üñ atentado.
Nosotros, como nuestros, ccmpañj^cqde 
prensa, no quieimos hacernos eco dcftales 
rumores por no contribuir á que la,fí|arma 
cundiese, precaución inútil, puesto :;qñ6 en 
círculos, cafés y dékús centróte de reunión, 
así como en el seno de ios bogaitteé̂ tiO sé 
hablaba de otracosat '
Por fortuna; la i^voéesió& hé hedho hoy 
su recorrido déoostiambre sin teney^be la­
mentar el más pequeño accidente; #iro se 
ha podido notar que este Mo- la afiliéneü




k l a y e r t a m
■M
turo Cañas.
I JÉilKin de Seléli dé UA. ^OS'Ékí'̂  
f Cara y evita afecciofiés de la pieU Poderpsor 
Méate antiséptico. Inmejorable como jabón 
ide tocador. Pastiilá Uña peseta. Farmacias, 
diokaertto y jérfúmetíatí.
Depositerio en Málagâ  Farmacia de Ca- 
Üarenteb ■ ■ - •  ̂ '
Sm^ÉetÓmaíBailíSe8úi»deOarleB.
mé a» * g I I OJfl«.—Peco cuesta prppordonar á, la
N h T lf!^ IS I8 i' iHüSVlSII^ todos los cuidados qpenecesitap Práé-
i l V l B I g l M .  Iiicaiúos.la prúebá dé cristales
..— i 'nuestros precios para lentes de todas'dales
Júá Ian|fO****—‘ Ssgúh las “noticias ,sén Bumámehte módicos., ,
¿ va reciben en éDMinisteriode Ŝ mentoi' • feíempfeque se experimenten molestias 
déla langosta se hafía destruir producidas por los léntes que se usen, acu- 
a totalidad en todas las pib-̂ dase á nuestro éptablédmi#to. de óptica|pm
í..*-*!. iiî TTa'̂ íSa, excepto én la de Cáce-' pues nos hallamos coastapteipsúte á la dis-
vipcias de aSi. e posición dél público y sdlo formulamos.nna
**R»nta«.-Loí produciré de Ites rentas' P»6seripción cuando, es absolutamente ner
dé tabacos y G. Natvá.éz; Nuéva, Málaga. ,
í̂ A 238‘78*̂  pesetas y por tebacos . Ruoirida^b..—Un baratiliero da Quá? 
í r 724 088̂ 09  ̂ Bigniflea uná bája en; Zalmedina empezó esta tâ de á zurrarla
el primero dé 557.000 pesetas, y un alza efl̂  badana á su
?__..js... (»fíA nnn TiMriA nrindoio de uñ hermano que se hallaba présentég for-
Los agudos ecos de los clarines, 
giás ipasacsiies dadas bandas; la i 
y marcialidad de las tropas, 6l>séqi 
cial etc. etei son alicientes más qué'féobra-  ̂
dos para atraer á la multitud.
Sobre que este diáíes«osi£iinbre 
algo y precisa ir á que todo el ll 
vea lo nuevo.
La caiteralué cuMertá'porlas i  
la forma que ya dimos á conocer 
tra información militar. $
Terminada la procesión las tropi 
laronx por^^álitede íLaxlos^en co id ^ a de 
honor, yendo á la cabeza las tropas de in-? 
fqnteria y siguiendo'carabineros; «uardiá 
civil de iníanteriá y cabailería cenado la 
marcha les bomberos con la banda fnunici-,
El vapor transatlántico francés
PROVENCe
saldrá ,él 28 dé duuio ,para Río Jánejró, 
Santos, Montevideo y Buenos-Aires. V 
Si'vápor txánsatláSltlcô áiicÓB ‘ ;
O R LÉ IN A IS ''
saldrá el 6 deî  Jubo Rio jlaneiro y
. .Sorbete Á6jj,,dí̂ — y Tî óp̂ ^̂ e 
Alicante. ' ‘ ‘ '
Desde medio día.—Avellana y limón gra-* 
nizadot. ' -5 . ♦ '
PreálOB dniránie lá̂  pr̂ ef#e<’t6Mpi>ráda: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbeteá á 
«eal y medio.
, vSe^lcio á domicilio sin aumento de p̂ é-i 
ñio. >
¡resultaron mansurrones, siendo fogueado 
'i eLqegnndo,;  ̂  ̂ •; \ , ,
éstû ó' mál eh él» pril^o y 
‘̂ éteéird; iíe poiHó muy bien en'eí éegúndo.
“ Ma'émt̂ iô qiiLé áu¿ se reáió)iTte de 
.dá béridá; éstin̂  áiípérlor én t̂ dos los su* 
yoŝ  cosechando mnchós Rplattî oq, x is -,'
. A* iá terMinaeidn dél cápeĉ tAbulo  ̂fuéy|á*' 
.cqdiô e¿>bó̂ brús*
' .IjUS/ñeatas m Mií mdj 
Én ló«g<egos flpraiqá act r̂í 
Aédór Aon parcelo Maéfás.'' ^
" , ' ®te RárfieI®Éi8¡
Éblá‘>b>Wft d9 Gallefá K ., 
áh:̂ auos itíte jóveneé José Yalíéi 
éaî ásns; qué se estaban baflálif’'
»r-Anoche se estrenó, obtenb 
tO»fii(ánc<>> La P«*s](a de ''̂ ctorî  .
*•;» l9e;Bai’gdá
' Há' helado á esta capital el áb__
qû d¿; & quien acompañan /álgunó;s rtitm’ 
biieanos.
Este viaje tiene por objeto depositar v. 
jtiqa cofonás pn tumba #1  iacdvid ' 
replico don Manuel Ruis ¡ooxsilla. 
B4e:lá4.4.'id̂
En Bélipuig fué detenî q uj
dp José Alcaide por supenex'ictcómplioe:<
el proceso incoado .con móúv̂ o dp ;iá¡I¡ómF IH  
qué explotó en ia Ráíáblá'déláá nOmte; w W
pe" t e :
Lqs conservaros qsocíá. 
á(̂ ]̂ r6 los squifois. ,
;  Ayer dos mujérés fáeroa 
los huélguiátaé.
B a r  F a r i s i e u
El nuevo dueño de este AitablCMfinámitO, 
agiadecido al favor que el público en gene­
ral le dispensa, participa qun*qbiqíi¿^ya- 
irÍado¿ el dei!^ciOtautebiáp¡|ipdpl üfJafffy rte- 
íorjaGiaáo lodo én beneficio del público ’» 
OFRECE
Café defSéitO 6 con
leche, M  cts.r-Aguardiébte de Rute, supe­
rior, íOcls. éort'ado.--Cognacs, supéííOi;,
para viñas (mátea #réditada;)
P A R - d l D t U ^
Sustituye con ventaja aLpzufre.
Droguería de
i F p * í  tafcid*!- ■ ■ ■
ftn”*AéIlilO cts. cortado.—Chocolate con tostSa, 4b 
ota.-Cerveza Cíqz dél Cám̂ O, 15 cts; bo<̂  
y Munich, 2Ct.—LOs ribos sandwiehs dé Já*!
SLÓná 15 y 2pcts.—Ademásdnlsqs, vinos y cores, todo de lomái* superior;-»"-Leicb6 lte
M A D R A S  
Para comprarlasfen las 
m ^ o r e ?  c o n d ic ip B ^  r i a t »
¡ v L f i a l i i i
f
qcudió un gúar-
tdirffliik;»ptíqi¡tóu«e4ntóacoátô ^̂ ^̂ ^̂  
M oubraulento.-H» sHo Um íéñ-
HatáliolPv-Hajdajdo á luz una niña la| ®  ̂ a o eo v v o .-tu  í& dei dis-
peAdrá dé dÔ  *̂ Mqnt̂ s. | Merced fqeron curadps;; ,
Nuéstíw. eúhorabuei  ̂ , ĝ iŷ ôr Ortiz Márquez, hérlda inqise.de
ja ClilinriEB®»,—lasado mañana mar--* •
«bará á Churriana ' 
nombrada en eLúltimo
Ligar los abúsos que, Svg,».* —— > — 'contusas
Ran cometido en aquellaibarriada. Inari?. por cai(dn,
¿nfP»mii.--Se encuentra enferma dé̂  Josefa.BÓünán Moreno, luxación del cú- 
yelativa gravedad, la señoxiteCarmen déla? jjjjq radial del̂ brázpizquierdo, por calda. 
Vógs, hérmanq de don Rsfaeb P; de lá vc- \ del distrito de Santo Domingo,
ga, oficial de este Gobierne civil.  ̂ | Hicpíás Cano,Guerra, de,una herida conr:
Deseamos el restablecimiento de la pa»̂ | ^  gj ¿edo pulgar izqnierdo, por̂  acci
«iente.. v
«MI Oognae Góaxálés. RyftBW» 
de Jéréz, se vende en téáos lOs baenOseá- 
áableeimientos dé Málágá/
Pensión**.—I*ér el ministerio déla 
Guerra se han concedido las penaiobes r&r 
«laméntarias' á doña María- Ŝ gaíerva Meir-1 rapio câ iai 
«adoy dOfiá Angeles SantaféLaguna. viu¿1 Perna**"
g: ñ
yacas Suizas y HOlándesas.
• NEVERIA
Dasde medio díá en adelánte avellana y 
limón gyaiñzádo.
, Ha quedado abiérto él depósito de hielo á  
precio de fábrica.
NO OLYIDAR LAS SEfÍAS,,
MARQUES DE DARIOS, 3
Sierra Nevada
Desde el día 15 .quedó abierto al]^blico 
él Antiguo y acreditado depósito debielo-en 
la Alameda Principal núm. 16 (Peluquciiq
eE'
W e t m M i
Esta Casa ólrecegr.
iodos los artículos deÉ'iac'^í^'i; i T Í n  T l f l h r á  
Extensas colecciones en Batistas,! JL* U  
Muselinas, GaSas negras, blaRcas y I é l AmáloidéMiteíB
ed Io rb W éflro s , B I M s b o r d a s  4 | . @ R A I T  G Ü I N A R T
balistas y seda in]̂ ĵ da>d |qne es ei mejor .reeonsiUny n̂te é infaübie
los úlumá novedad ,paj'a SeÚcurAy . I nontra la anemia» pídase en todas lás Par- 
Especialidad en pañería, alpadá ne | maclas.
0; séfiSi Alt
Iierido eî diâ de lá boiáb« 
qr-resteblécido; :/ ..íí-.-í'.;
También, él feniente^e ordeâ  
éspérimen&ado nótente alivio,'.'' u -tt:
•>’ . .'J '
^Durante el día.de &yer,qusr/se per] 
yisiJaranUl seño^N^qxs, ^é^^éxtm 
bario él húmelo dé pérsoáaá que u'cuî  
íUa cárcel Modelo y enjiiraron en el
M aeeesOtee veriá^ jifeí j^fípos fe/so,
“ Ü¿ automóvil atroncó aáoObé énY; el ̂ a- 
séO de RÓláfes a^óldáiiío.iÍáriqáé fYáqñe-*
u|>!áréBiO
. El vebicfila bnyó'áígryA'Viaódidafl. ^
7,ffp \ ,Y '̂*ÍM ' - M r
/' jEfií diario oádial, publica lás sf IfttéB 
dispOsiciólteát ' ( > '■  i
>. Nombrando. fltestelhfel^Trib' 
dí̂ on" JpsérDálíáluda.
,,.,Adínitiénite' ladimisiñj 
qyñor Barroso y n ó ^ r! 
le. al' señor Rodrígn 
AdiSttiti îdn iá díi 
teéñ’eb''Réquéí^
ReP. 
Alas hueve y. cuaréní
le\ál-sdñ6r'Au5ra 
i'ia M  Td. mv el
senta elj 
sOstituir*y
El Ciclón) de Antonio Medina, entrada está capital lamrihé&sa
lá Alameda:! calJe del Udmisaiio. . |dé Battenber̂  y sus hijo#; *
P p ^ iO S  DÉ FABRICA ■ * ' '
áélfÓjF
bYándo i^¥a stiáUtdirié 
lera;





' agjlcolajde.J^iÉ^ se áúto# izá Ja ¿qdqf 
d ií ’ ‘ ’
fioleecibiies en i 
parn^eaba-




Góií gran esmuércí,;; ge c o n fí^
lÁra caíiáHerJis
U«p6ailt.o Csiat]é«lPSÉ lMii ...............
Gonsflltorio
timore varios almacenen v̂ situadô  ,én Iss
próximidadés 4n ;íós muebles. ; . ,
Las pérdidas materialeií^ ye ealculah 
.SÓO.O'OOdolíais. ‘ V/ -
- .Re desconocen laq caus^.dri siniestra'. 
Gaevn* de t  %
i . á â prensái'deRerlín trate de los áránbé-iJ 
< I les nuévos esteblecldos en Jtm-Efátadóá UM- 
Mosiímraüote productos alemanés, y«áohée^
I ja-ai gobierno qiie declate'la gnéhíA'de^te^
"*l.rifas. :Y' • -f
l|_- . ■írr¿! : 'I
ireetá ári^tqriai/ agrio ¡ ola do/div'al̂ ñlíí̂ ^̂  
clentiñ̂ /̂ ay¿ la ehse|̂ ; iíza jk: loé -O'aáifte-
'í Califí'cá de «rimqat éíi:,tá.;d(
. ; í l ííDIRIGlUO POR
' R . J o » é  B a e a « .y .  A^Ylsi!’®»-' 
en la calle St,a. Itíicia, núm. 1 





das del capitán de¿díáínístráéióhdonFéí- ĉcntusaénlá iháho
dente del trabajo en las bodegas de Q. An­
tonio Barceíó. í ; í
Jofé Pérez.; Gátetillo, de varias, erosiones 
po¡r igual cansa. ^
“ olores, Sánejáé? Reatny, de una disten»- 
de ios ligamentos de lá articulación! 
derecha..ét
Fstoioantos d* AJt*p)hol 
i Venden con todos 108/dérecbós pagjadQS
, Gloria de 97® já 35̂  pesetas. Desnátujñízádó ■ ctlro, porcelana, etc. AnéSteáiá
............... bá,de i6:^íá,litros. ¡ lirpara evitar •̂ b.dOlOE eh lásüMla ntemneio-i ner la forma {T̂
Fábrica de Platería: Ollerías, 2 3  _
 ̂ Sucursal: Compañíai 29  y  31 ^
- :  C o m u n a  d e  A l h
de 95» á 
, Los vinos de
Seco añejo de IWa uuu r» V,v\i yt-̂ o, *.o pvmauuAu wo* uT>u<anv«», -T
1903 á 6. De 190* í  5 n a y  1905 4' S . 'D u I - ^  - . ■ . - j ------- r - '  !?>“““ <■-•
Pípfisitfl oft l»pM8s y serfíRj A».eĥi
Las demás clases superiores á precios :déí3(0¡»rcbo -por cuenta-de Q. Pé&» o fernéi!ii! . te nuéNtÔ tá̂ l 
módlOOéi -   ̂ " (déz.de Bstépobá. Cápasnias, bbtóte y» it
y á depósito S ptas; ménosvf oqel'páráiudéStrás de vinbtey áceitec;-:
.,'ÉÍ:’diárlíftBtíStra!̂ ^̂ ^
aii^áesr*!^ ¿  . f e ,
irfÉÍ ¿fe F ilié  ■ "V-' 4 - •mm  Fitfefs . ...... .. Sa m rn a  r ^  iipiiaba..
?YéL,it'RéürOf j '
el GobiarñÓ déil^áfia persísía eñ̂  iáanté-c; ||gl̂ ei Ruicérék, cV?
tectadápira“te'teegunaá'^¿§|íári68:^^ '» .
1 y que d^e ¡regir; desde
:Pdi
 ̂ . ,i Va  ̂■
» j-f
Jocho y media fondeó én ejá- 1 
'̂ádra inglesa dél Meditéijra-
c
Já«óÍPÍtOtel0$ A Ia m 9 H«, S i  ! . Cintería núm. 6 (tienda d@ QQádíOs;)
, — _PélálíhlrahtéRéréáfoid̂  ̂
Tsmbilfl éfitró én lá b&híá el Btfqdnja- 
¡ ponés COsjpfet, qne procede dé Ortrbttoibtb y
í. Unaí dé laB vecf ? ;8 (fuO 
fvis.î  d̂ los cbiCP Jé fijósô n̂ a
‘*X í.b fy¿íii.- A -■ - 
gobá jápji^sá r mn,y,somt 
,, ®«te. 86 ûsó . espáftfi,-, - 
bandotólícren̂  ‘W|ibol.í^/;: 
-Rtfeéftor.lte»-"'
I b O A l L * GRANDES EXISTENCIAS. Objetos artísticos de eleotr
a n t e s ,  e s m e r a l d i á s ,  q v o  y  jp la ta s -* I< a  e % s a  ^ w e  m á s  p a g a *
£!RIA Y  
a.-Preci<
■ « jm
y ie g m e a  l 5  á e  j^ u rd la fiQ ^ ^ Q p
rél d« ioiüvíduOB pasâ  feirlc» fd^ 
t grabado;, peio como aquellos ae 
éteil)ie?an ae <fue l&abiaii sido observa-
éepevtfioü á«a vez á que se faeia el 
i(dal.
iras jiatgo lato, & las § jr ao em- 
ta marcha sin haber logradd sis 
ho óbeiaiite. haber pasado vs'̂  
 ̂ î eces junio al árbol que bontenía la 
gripcl&h.
día sigBieftte, picada su curiobidadí 
i6 el señol Raipém al mismo sitib y 
i||rabado en el árbol un círculo, en cuya, 
p  enpeHor* había uña calavera -f de- 
jh dosHibiasj.cruzadaŝ  leyéndose al pie:
Sigue fiendo muy acosada la paríida del 
ViviUo,
L A  P E R L A
Han sido presos varios colones »Of dtt- 
ponerlo» encubridores.
^  M a d iü
14 Junio 1906. 
Si® Xk® G r a n ja  ■
Mísfi'an̂  'es espejada la infanta Isabel.
El eaba^o llegará la reina doña Cristina.
£ 1  dMi9QP®tO d o  dlBOlUOlÓn 
Sé. vieno diciendo con insistencia que en
Desde l.« del actual se baila abierto al 
pituco este anüguo y acreditado estableci­
miento después de haber introducido impor- 
taatea meJ[ora8 tanto mi el local como en su 
servicio. Cubiertos desde S ptas. en adelan­
te. Entrada, San Juan de los Reyes, 9 y 
calle Lariosé
'̂ uiaáo' será AlfoneQ X1j !T‘ el'dlítt lia ,13̂ adeía el decireU) di'
ííí; WéreáeUo,. " -  --
el letrero eátaba.eacrito con letiías 
“̂ ijícalaS; á ambos lados del úUimo. reñ- 
veíaffse díbojob y'á la deifecha del cír-;
, siguiendo el posídié̂ ro de la cúrVa,̂  
jbDtnomiía. ■" •'
.(̂ ĵ íírfez cíéíó que se tralabj  ̂ de tina 
ipía ̂ áp’mbráadbse &i sabe?; qjie Se'hábía 
sudo el atentado y recónocfeî  ¡pór loa 
$ps, al:AeI|sombrero 6, <sea.el qu|gya-* 
ipseripciOu.
fe! í
p i g í o  ñ  t i  m m }
|Í|̂ B 'NÍTHSTRO UÓRRBSPONSAL ESPBCIÂ l,)
14 Junio 1906
Su aíénpióni á^ o  poder coneqrrir el f îa 
êl actual algunos de los vócales que la 
lan, ha sMo aplazada hasta el «día 
,0 práximOrla reunión de la Junta ogga- 
;sdpra de la Liga regional andaluza de 
iión Republicana.
 ̂Dwtrp de breves día» se publicará en iá 
lajoaa repnbiioan^a do la región 1« convoca; 
m , que es un^extenso documento en que, 
I hace un llamamiento á  tO(jU>p los jépuhlL.
s andaluces para qué ent̂ rep bifehhpél 
^^jáeactividadi'
, ASiSiiráit^ Ih reunión del Í3fa 1̂ .̂  de lOM  
.É» 'delbgé^dbi^r éáda provincia en tepre- 
Isé&t^^n m  las respéctivas Juntas provin- 
|eiales.-^ti ^CORRESPONSAL.
E x tra sfe ro
■ 14,íuníó|^0^
D «  S « n l
,, La îdtaahfón de Corea es muy alarmante. 
Han sidje dncendiadr^ muehqs'< ejdi&cieî  
;bitaé(oapdr japoneses. V
Esf^  són îacomMidos con frecuencia. ' - 
í^As^ñfado qud 1̂  corte coreana fomenta 
>8 desórdenes 
enta,
y que el emperador ios
solviéndo las actuales cortes.
El prei^ente d l̂ C<inéejo,nú ha ácndiáó 
hp/á su d^spaého.
, D l«s®ziiinaieldii
Lop. círcaloB; políticos estuvieron hoy 
muy dedipilim&dos á causa de la festividad 
del ^a.
Ha sidó Aiómbiado el general Heredero 
pará elímaífláo de una brigada de caballería 
enBároeiónai "
luá j^ p oeenld n  d e l  C op p n »
Se ha "Oj^ebrado la procesión del Gor- 
,pus, revistiendo el acto gran brillantez .y 
iucimiénto. >
Los báiebnes hallábanse atestados de 
gente y >en'í̂ s.tfail68 aei tránsito se oslaniO; 
lió enorme Concurrencia. ’
Baria Puerta dd Soi y calle de- Carreí'^s 
promovióse g«m alarma á causa da la del 
tención de un ratero.
Elr-pábliCo,. creyendo al principió que so 
trataba de otra cosa j empezó á correy, re­
sultando algunas paírsonas atropelladas.,
Al conocerse eb origen de la deténCíón 
renacióxla tranquilidad.
Las tropas cubrían la carséra'dO la pro 
cesión.
'M&a d «  l4A d v a x ijn
A las nueve de la macana.oyeron mis® 
dos reyes, oficiando el obispo de Segovia.
A las diez y treinta se empezó á cubrir 
la carrera por el batallón de cazadores de 
las Ntyraa deíToIOBa. / v
La procesión salió de Ü Catedral á 
once.
Presidíala el réy, vestido de capitéh ge»*' 
neral deinían^sía.'\ / . , " j  i
EL obispo de^egoy:?» llevaba la custodiad
Detrás ib:&tî elOoadíéhó Grove, el mar­
qués de la Mina dCH» Sr|is.«
iJa oéáihíivanopúióiahte ¿os altares pú­
blicos. ■' -S
Desde uno da l0|p balcones del regio alcá­
zar presenciaba 6|jpaso de 1« procesión l«i
A N TIG U A  PAN AD ER IA
d e  S e n iteae
€ a l l e  H e M e rio  d el B e y , iiúniii, 24L
Mt naevo-dn^ño de este estableoimienta 
loba montado á‘la'’-Ziturn'de los mejores 
da «u clase, gr ofrece al público pan supe 
rior dé mases, elaboraáo .con el ma-
y(ú: esmeró.
Pan caliente S todas horas. Se admiten 
encargos! para.p3n elJtbor&do con harinas 
de trigos recios dol Faíai
C a sa  d é  P r o t ó ig o
García Mapin, don Antonio García, don 
Francisco Oioza, don Mariano Jáuregui, 
.don Earique de la Vega, don Eusebia Se­
rrano.
iPon Mariano Bfiales Utrera, don José 
,̂ Hícía, don Eduardo Gómez Olalla, don. 
Antonio Marmolejo, don Pedro Aymasa, 
don Manum FUrnám ẑ del Villar, don Augel 
García Reguera, don Juan Lavigue, don Al­
berto y dón M&nuél Moreno, don Federico 
Buciso, don 'Juan RaiAista Canales, don 
Miguel Rodriiguez, don Miguel Raiz EncisOj 
don MigueLMérida Díaz, don Lanteano Li- 
ñán, don Emilio Jeijez Sania^iia, don 
Mftuuei Díaz Sanguineili y oíros que no re- 
i'OOrdamosí
Formaron el duelo den Emilio y don Fe- 
lícMno del Pino, don Eduardo Enciso y 
don,Sebastián B.fkles Utrera.
^Reiterarnos ai Sr. García Ruiz y demás 
n^ lía  doliente la. sincera expresión de 
o'̂ Btiro pesar.
Despacito de Vinos de Vaidepeflas TiMlD y BLANCO
C a lle  mñM J u a n  de» B io s , JI6
Don Eduardo Diez, dnefio de este eatobtooinilonto, en eombinaolda da n  ftmdiiada 




Irlld. , dd. j  id., íA > 1.50 
O» lit^  ̂ d e M «  ihiaddeidtiíi .̂ Ptaa 0.45 
Eot9l3ade3r4deHflS& . 0.30
ealifli'iiaxi d'
Mosa.-; ê¿a i«nti!k )a ppreisa da estos vinoay el dndso de
I|4 lA id, íA .
Im li^o íA íA •
Plaa. S.^





G áll®  3®nt Jttstn j 5 1 ^  5 3
Reformadó. este estabíecimieáto con nue­
vas eiistencies de superiores coloniales y 
ultramsrinóS, Sálchlehoqes Málaga, estilo 
Vich y Génovs, y demás embutidos y cha­
cinas propias de la Casa, tiene el honor de 
ofrecerlo al público á precios sin compe­
tencia.—Sé sirve á domicilio.
Especialista en' enfermedades >ilela j Ŝlv 
Curación de todas las afeOciQues del 'cue- 
ro eabellado, ineluso lüña, en 15 ó 20 dk». 
IRerpes en todas susmanifestaciones. 
iPH îde la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lutius, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en él primer periodo.
Consulta de &eb á dos.
Gftll® d® C om p añ ía  n ú m . 18
T
N o ü a ia s  lo c a le s
Festejos de la Trinidad
Diá i l6.«r-Ve)ada de arcos v oltáicos y 
música.
£iO®...dlQ ñiAñap.a....
E/a 16.-^Vdadai de bombillas y arcos 
^ ic o s í
Liá «m bajAEM  marf!|*dqpi.-;jNd es
Mâ  inuchos pélsonajes complicados en|reina Victoria, y, al divisar la custodia, se 
ta^tsCÍÓn. |arírúáiiló|'' «azRiguáiáóse ymríc^do ñores
.(¿I® Ú v o r p o o sobre ê  palio. . , í..., . -  Eaotro halcón ..estoba Jú pñncgslta.de
EíííM Hareford,a\im éa ástéqíúér-
^^rt^Vcomo dicen otros periódicos, que se
tre en Málaga la embajada del impe­
rio cto MetvaecóS,-qae fué á Madirid don 
motiMO de las bodas idales.
Segúnnueatros iñíqrmes,1os tepresentan- 
4en,-dei sultán, salieron ayer de Granada y 
en Bo^dilla tomaron el tren con dirección 
á Algeciras, donde embarcarán para Tán­
ger,
lo, baoeuípdo unta explosión. __________
1 Por bonsecueaciá 4e ejia result^on, sáiefgi¿ion-afet««el pakció. 
f.muericb,.yí'tleinta'y nueve hesidos. las ¿q la tarda llegó la
' D é ‘ P a P Í s  de SajoMa^Goburgó {ínsISxe).
k « ,Íáci4 ia .«U . « M
kI sís míJaiateylal esipaSbla, cónsiderándolal - E s tá  noche aaistlyán los 
como únamueva orien'^ción dé ih bistpíijíl” ®’ 
éonsíltoíMbiktl' da dicha nación, y como 
prueéjídeqbe don Aífónfeo está decidí ?o<á 
hacer un ll^ y o  dell programa demOcrátitíb 
del ¿aliin^§^retista.
Dedúce^'(Sitado periódico que la nueya 
tendida yéspondeáda evolución iniciada 
Cssteiar de denaocratizar 4a monarquía
Todos los periódicos de la méfiana dan; 
cuentk Ae la llegada á.Málágá de dicha mi- 
TermiáaláTá procesión, las tropas des-1 si6a diplomática, dél personal que la for-
| ^ ;y  de la» compras i que hicieron en diver-r 
píincésa i sos e#blecimiento«. • ,
I En iba centros ofiokles nos eomunicáh 
! embijada no ha hrenídó á nÚiéM-
^Así^ues, los apreciablea colegas hsn 
'lEn.:.preBftacia ‘de,l^s reyes y de ,laskt4«í«cl|o una equivpj|cxÓn y, en pruéba 
princesa» oorsíeron las íaentes, ^  ello, he aquí lo quédice el periódica El
 ̂ D ŝpdés D. Alfonso, su esp'ósay Ips rea- > D̂ /ewsór ¿e la vecina ciudad, llegado oyer á
les bnásicífedes pasearon por losaiíedea0ré3v|'®̂ ,̂P*̂ l7̂ ^̂ ^̂  , i ..w  . 1 í* .«íja'ei tren correo dolos Andaluces, mar-




^Hoy,'llegó á ésta' población la embajada 
jhrroquí, eie'ndo rec'ibiBá'P’br. ‘él ■ jféísohál 
^ a l^ ’lación española. í
’P i
14 Junio 1906, ^
. S u a c r ip o r é n  * "  i ,... ..'
''Hémunlc^ de Bilbao que la suscripción 
sSiciádh para socórrmf las víctimas ,del 
!enía®dBcfende,áls c|knUdhü%,e.peéet«s
9 ®  OAdia
Desde'él áía^éFáto¿taffÓh‘áétAfa tacháf^Fué «eapedidd'por el gobernador miUtar, 
háhfaíleciáo, víctimasiáfl la explosión-de 1»»  ̂ alúdanles Sres. Moreno Castañeda y 
r. ,¿  .̂ 1.. -..'.A— « además int-^Hóstatós, el alcalde, los concejales señoreslâ bfembS.catdjíce'péráhhns, y 
' ' ^IHcspitai  ̂v€grcMroú.en .eLHnspi^ ‘ einte y* siete be- i ESorquéa, Alba y Guglieii y el de vigí-íiáoa ^ . Hanciq Sí. Peña en representación del señor 
- - 1«0® Wffain®® I Sanchís Lozano, que no pudo ir á la esta
deí.. próximo' «í^n pOr dallarse indispuestaParece ser qae-át-prwaSrós
f íFifiairo a le ® b o íl—Juan Rodríguez 
García que se encentraba ayer tarde algo 
traspuesto, promovió un fuerte escánda­
lo en él establecimiento dé bebidas que hay 
en vía Plaza del Teatro esquina á la de Al­
cántara, por lo que fué llevado á la inspec- 
ciún de vigilancia, quedando á poco en li­
bertad por identificar su persona y domi­
cilio.
r, JlS&t^ftñ®® fal«»g . <— El preferente 
Rniz Galiano detuvo ayer tarde á Diego 
Aftparto Narbona, de 15 años, Aurelio del 
Gí̂ Stíllo Lirio, de 12 y Pedro Cepeda Raigo- 
s»j;de 28, por pretender entrar en la Ptez» 
deiTorós con euiridas de la corrida de no­
villos, colebiada el 18 de Febrero último.
“ A los dos primeros ocupáronles en los 
bolsillos 10. entradas más.
pjplttdei'e® d » ®q®o®. —Hoy viernes 
ékiia cuatro y média de la tarde se reunirá 
entol local de costumbró la Asociación Gre- 
1^1 de CdMoros-Exportadoies de vinos 
paira tf|>tar;del impuesto de alcoholes y de 
ojl^a asuntos de interés.
.vpaimtér®® 4  tOF®i*o.—Durante 
lalidía del qninlU)toro, se arrojó ayer al.re- 
djqndel el joven de 20 años, Salvador Gasti- 
lifo iMoróno, siendodetenido y llevado á la 
{tfSvencáón' de la Aduana, de dqnáe pasó 
álá cáreei á disposición del Goberúádor cL 
víí. ■ ■„ .V\ ,
los ĥd̂ elés' dé lA éá-̂ ; 
pital se hospedaroa ayer los sjgu ênte» viár 
jeros: ■
Doña Gármen Rojás y familia, dón AotOT 
bíó'Patéelos, ‘don Fefipé García, don Emi- 
lioAeosta, don Antonin>Suárez, don Eduai.-; 
do íGallego, don Demiaga Fabregat, don 
Antonio' Campos, é bijô  don José Saso, 
don Juan Navarra de Castro, don Isaac Eit- 
chiSj Mr. EoySer, don Garlos García Pérez, 
don M. Astorga, dón Andrés RoAíguez, 
Mr. Penduél ^Laurence. ¿on José GazcíÁ 
Benitez, don Juan Rodríguez y familia y 
don Francisce González.
lBami®i>io.—Es ihteedr^ntísimá la in­
formación que acerca del atentado de la ca- 
tje Mayor publica Nuevo Mundo ea su nú> 
mero de esta semana. ^
Eatre c^a» netah«gf#ñeaOí'X5dfilióiíé-hií 
aigulentéB:
El en tierro de los militares muertos en la 
catástfofe.
Retratos de las víctimas. , "
Morrals en Torrejón de Ardoz.
El ventorro de £os Jaraíces,
El guardo jurado .Fructuoso Vega.
La viuda y los huérfanos del guarda ju- 
rado.
Mateo MOrráf3 antes deipué» de aorne'-̂  
ten oí atentado. . ,  ̂ ; .i
El juez espacial que instruye la causa, 
etc..,-etc.v:..
De los festejos celebrádestou Madridqfm>'' 
ya solemnizar la boda del rey, publica,Ahc- 
vo Mundo fotografías muy lindas, sobress-
« J - a-.*, ' Con que para otra vez tengan los colega» liendo las da la corrida .regí» y la» sde 1®
rdíIo*fcS¡rcliKati los leyes a S S t tS ^ liW .,, ^  „,2]Ua 4e más popils, y no se Tsníllti*- - -  - —  .. .............. ... -
;W
Se ha confirmado
Lás señor^ ¿e esta capUaJ proye^a ce-|§  ̂ Ji^inq palá el .gobierno dál .
rar üna'salve en aĉ iíón  ̂ ^^ '̂ l̂ÉspañA ,r̂esultááo ilesos los reyes,<aeiátt5H-a 
||po, "' ■- '■i ■; u ;.v.V.v„:
9 ®  OJfSináMa
EOiúeTnzado las fiestas del GorpuZi
^¡de'iá maj'or hnimación y:brllkn*̂ '
rE l jTlc&lde y concejMeŝ  ̂acudieron á reci; 
, ''^ V L M n deihtfjistas máhrfleños, escu- 
hnhándoseá k  llelldadel convoy muchof 
f aplausos y .vivas. ,
.̂ Íbí®M%Íiñáv' ,.n '
t., Con moUeVO de haber circuladOíeLrumto
' Píaéliéando'excavacioíies en ana 
varios trahajadorés, encontraron - la éui^ 
Ae'SOiOOO durcMnenmonedas de oro* : |
- -. ’ ' V 'U e'BáFe® lD ñ®
La procesión del Corpus ha resultado 
tantoTídeslucida.
ae irrópopen ^ s a r  pazte d̂ l verano.^
' El pántipe don Carlos ha pMsidido la|! > ^
pkeeSióh eá'AféH!% , ; / | * f  ’« ® R 9l lo .-E a  la necrópolis de San MU
J  rx.nAM Haá'ééiebióse ayer a las seis de la tarde 
I la inhumación del cadáver de la excelente 
el nombramiento del gújaoráidoña Margarita del Piho ArdoSf̂ hV 
e^os’á dé nuestro paviícülar y buen amigo 
I don DijBgo García Ruiz. , \
Óasaaáorfít® vlt&IÍIsliB® i  Las simpatías qae; en vida supo grahr*;
, - ‘ L J?^areeila finada, se evidenciaron en el a c t o , --------- -----------------------------
Sa asegura que los Sres.Caazli que. asistieron lotticiói» que están obteniendo desde el pri
y Merino serán; nombrado» sonadores siguientes: línei® *
Ucio». - . DOn Francisco Masó Torruells, don An-| E n  1« Alam® d a.—Nuestro clásico
A«ASdfinta aubom ovlllata  tonloiA)íaz Bresca, don Domingo Méiidelpaseo estuvo anoche en extremo animado, i 
 ̂ AecSei ^*ÍMwtinez, AonMignel Mata, don M m elJ Míehtias4a música lanzaba al viento la»id«Uilo.
Elautomóvilienqueiba einonde de. V " ki •
Bernardoatrópelió ádos.niñ08!íen la c a l l e J .............................................................................. . ■ i .... .
revista militar. En la portádáreproduce ub
Srecio so retrato de la reina Victoria con 
lantilla blanca.
Erillttnlio n o ta .—En los exámenes 
verificados el Aa 12 en el Gonvervatorio de 
María Cristina, han obtenido la nota de so 
bresalieníe en el segundo año de pi n̂p,das 
monísimas niñas Eívirita del Mármbi Óar- 
;céa y'Dllar Cámara Jiménez.
Damos la  enhorabuena á' sus respectivos 
padres; y á elb s les deseamos en los dp
nará el vslor Al fiúj^etas al qhe demuestra oon alteado dé auAb  ̂ expedid 
el LaborfetoHo MoiiBipai que el vino contiedénlateilas a jenas ai'̂ redáoté de la nv».
por
hotéb 4e ezcogidbs número»  ̂ disburria por 
el amplio y bermoto salón extraordinaria 
concurrencia, en la que predominaba M; he­
lio sexo. . ‘ ' :)
La animación no decayó nn momeníoí dn- 
ranto la velada, y á juzgar ipor el éxito de 
la de anoche, es 4o esperar que on las su­
cesivas ocurra lo propio.
FsHif® d® 1® T n ln ld ad —Animadísi­
mo aspecto presentaba anoche él ' tráyocto 
que comprende el real de la feria del pinto­
resco barrio de la Trinidad; ' ■
La concurrencia eravkn exbraorAhsjria 
que había ocasiones en i^e^sV haéia ímpo'* 
sible la circulación. - 
Las bellas trinitarilss! ataviadas cb'n él 
clásico pañuelo de Hanllk, y prendidós'én 
pecho y cabeza hermosos ramos do cláte-> 
les, faeron, como siempre sugestiva nota 
de color.
La alegría se prolongó hnsta muy Alan­
zada la noche.
Qa®Ja® d « l  p ñ b lle o .—Málaga 14 
Jumo 1906-r-Sr. Dád osé. Ciutora—Presénte.
Muy señor mío y de bal mayor respeto. 
Antes de todo, doy á usted las más expieSi- 
vas gracias por la inserción en el periódico 
de su digna dirección de la carta que dirigí 
á usted hace poco, tiempo, en 1*  que trqtSba 
de la conatTuceión que se está llevando á  
efocto al lado de las tapias del eeméhterio 
de San Rafael y que á su vez llamaba la 
Atención Ael Sfii Delgado López.
Hoy vuelvo á molestarle parq trati^ del 
mismo asunto, y lo mego muy escarnida- 
mente me diepénaé.áben algo le molesÉb.;
Gomo nre' he tómadOy interés en este 
asunto  ̂ -porque lo creo de ppea yéntaja 
ppfa,M $s^ ^uy á explicarle á ^sted détó- 
nidafikentalo que he podido averiguad 
Dn pidmer lugár,le digo que la obra signe 
su curso, á pesor de haber llamado razona­
damente la atención al Municipio, sin qüé 
ésto sa haya tomado la mpiestUi de poner 
coto á tal abuso. k ¿
En segundo Icq^r, que me extraña mu­
chísimo que todo.tm Sr. AIcpldedeM.álaga 
no Amáche las qupj as qáe en beneficio dé la 
capital hace el público, y, sobro «todó# 16 
que más me extraña es que esa edificación 
eig*. toda vez que para poder construir én 
aqrreilos torreaos, que son propiedad del 
Elxcmo. Ayuntamiento, deberá llevarse per­
miso 4elGr. Alcqp4o.
Pero lo más grave del capo es que aqué­
lla finca, una vez terminada, pues creo que 
á este paso se concluirá pronto, será oón- 
ye»tíd¿en una taberna, y ya. ye usted, so-; 
úor Cintora, claramente, que bien pocOs' 
^benefl^es reportará un eatablecimíentó’ de; 
esa íDáoíe.
Además de expender bai4das,.z6 venderán 
también efectos fúnebres,' como lápidas y 
barandillas (todo esto último proeedento dé 
las exhumaciones de San Miguel). ,
Me extraña también mucho que el señor 
Cura y Conserje de dicha necrópolis nojbiár
«Snd y  S oiiatb n » —El último número 
de este importante periódico taurino‘con­
tiene él siguiente zumlxbé:
Reseña de la octava cOi îda de Ábono^ce- 
lebrááden Madrid.
.IluBtraciones y crónicas de las conida» 
éíectuadas en Bilbao, Uáceips, Valencia y
SetúHaj.;: ■ .i;'.
INFORMAGIOÑ MILITAR
yan notificado alSr. Alcalde nada 
particular, pues, á mi entender; creo quó^  ̂
son los llamados á hacerlo. .. < ^
Otra cosa importante q^,|auip,0ei65f^,ba.. 
llevadb á efecto para pode;? .conetruií j íjy es 
la solicitud que hay que presentar en el Ca­
bildo manifestando que se v|A éfifiew.
»-Enlista de todas estás aécTárainÓnés, 
éieitáé, espero que el Sr. Alcalde im 'éniéte 
Jiíetfy dé las órdenes paráJ|[a|'Sjer‘ áy^igR‘é 
esta incógnita, en caso dé^uo' él h|. sepa 
nada, que también pudiera sér. %
A usted, Sr. Cintora, sttplíéole qhe dé 
cabida en su ilustrado periódico A  esta! 
cárta con el fin do ver si podemos' eyitar 
que se siga construyendo,, dudóle l|||másj 
expresivas groeias por tan séÚálado favor," 
que siempre le agradecerá, Vnáusa^phr, i
A t r o p e l lo .—Eu la IÍ|e<
coche
de'Lsj^sfuA  
■ i . f ? ! .....atropellada ayer por el a ñúai "275 ra 
niña de 5 años Antonia García Harto, rê  
sultando con una levo- contusión eh Al pi  ̂
I izquierdo
Recibió auxilio en la casa de soeorro del
Razada: Bbrbóñl 
; HóspUai y próvisióhés: C de' Rpr- 
bób, D. Manuel Sánchez nprrtUo.
'Cuartel. —' Sxtremadui^f Capitán, dito 
Dientoío Arnauda. Bprhito: otro, D. Juan 
Portillo.
Guardiâ —Extfomadurai Primer tenien­
te,. D. Antonio tSaypintier; BOibón: otro, 
Fmneiseb Mostaza; ‘ ’
kVígiiaacia. Extremadura: Primér te­
ndente, D. Angel FAinándezr Borbón: otro, 
D.Emésto Galán.
J. Efa.
p iltliiv liV '
VM®l;Aia® ■,
. La festividad det día conUibuyó á que 
obudi^; anob^' nnn^rolñii^;puliico al 
.tpatiAde yeiraño. ̂ ^ J
Mi arte de ser ponita y Da gattfa blanca, 
agzpáaronmupho-á la concuryencia;' que 
prétoió con Zépntidos ápláusús a  los artis- 
tsséncargados 4é interpretar las obras re­
presentadas.
| M s BspáiniiÉto Im acitito
Gota,TjBLA|bAP|lx ,
‘ miento; (^ îdad.
TIMOEIN A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales,.G{uBtritis, Gyst|Ms> ?Eti-> 
sipéla, Almorrámts.' -
K E 0 ROBI0 Hî ervitoi: Eytolt Anti­
séptico. . .
EEVA9 9 RA «•eax Diabetes: €A«n- 
■ ®ia». Aceite bj^^o bacalao.
CSarMolio: Polvos dontífricos: IKbileh® 
Ducha» nasades.
lUlCURASHAPIDAS rCONSTANTESlUl 
Agente: Casa Diego Mmtín Mortos 
€hrmn&da, 8 1 —M^Mgm
M Ú l O É
Santo DQqttingo i)iúm..S8>se!V îi4B vi­
no legítittio de ValdeRefla Bíáüco y
A .  de F O N lT A (3lü D
a ciAie» do
moquimiífis
Esjiecialidad On aceites l̂ Wa mñt(|ryé de 
aufítolóviie»i Binamos, CffindrpS, ‘ Móvi- 
mieútos y tránsmisionés; Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á GaS ‘y P(átróléb, aceite» 
¿ pira v'fonógiafos, máqúittas de êSellMr y 
coser y hioieleta».
jOrosos consistentoft en todas densidAdes.
Exporjtación A toda Espeta. —.Pídanse 
Catálogos. í
fí ifiíil I'' til N iit i ii. iii.
dé ia FacúltaU de Mbméina aO 
Abeto dó'to Éhriáa, W, pral.
;’EBpeciaJ,14ad cn.Ae’Éstémá AméHéaw.’'




En el jazgadó,' ‘á“'dím’ae fué conducido el 
citado piócer, manifestó que no le fué po­
sible evitar el percance, á pesár de la esep- 
isa-.velóiádad á que mérchuba el voMCulo.
T elegran as d eáttin a'iiera
16 (MO ínadrogaAa). 
9® B ® r® ® lo sa  ^
La comisión-de solidaridad catalana ha
publicado una-Oírcular aconsejando que la
noche de San Juan se enciendan fogatas eh 
prueba do feateísnidañ
f9o\BlIbao
^. , Ea-ía coriida «élebia4a fiby. el diestro 
' \€ocJierMQiá6Bm(iCo ^oé cogidó úho dé
llpos'toros.
«'fe' AVi®®
El gobernador.de ía piudad condAl»
" .lA T iíiE s s tó n iA :;- ';
Gran Rfestaurant »y tienda .4e '(vinob' 4® 
Ci r̂áhhóMptiiieÍ!. ' .
Servtoio'^la |istyr^b.^iertos
setas-1-,>50
’ ■' A' diario (calíbs' a la Gfenóvésa ReiSOtas 
1 y 0,50 ración. ^
Visitar ist^asa. Comeréis bien y bebe- 
ífeis exqimsitM'vinos.,  ̂ .
' La ¡Uegiídi^lS, .Casas Quemadas,'18,.
Cl tm É e-cálef)lú ras
¿üatie 4e> Bívoíts, ha pubfteédo un aviso 
;,«n el que p̂articipa al «
*'%ktoíéporTa'B precáuciones kdoptadas^pA
'> ■ fia la procesión del Corpus.
9®ten®Ion®® y  dl«nni»ol®®!
Jln BwcaloDH M pollfi, JelOTO á Io«| í s f e c l d a s
.ad  ̂"€ú‘ñocumento elqgianúp ̂ a ,conducta
ha sido denun^i^a
veces poi el mismomotiTO.
.,'/9®
nausikAel'tiempo desapactole resulta-1 - precio de h 
deslüetoós t̂od08loB íe8tojo»eelebrados| Farmací
Los médicoálo recetan-y el-público lo
prob t̂oa GÓi 
y poderoso, 
da cfase dd 
I, preparación., ei 
gui;'óí
medicianiento- más  ̂eficaz 
„ 'la  ̂CALENTURA  ̂y to- 
iebres inféceiosas,.. Nipguna 
iúê ofeqto maa. rápido, y se-
to'eata ciipl
 ̂ l|á® 4®  GíTiitáfin j
geSm celebrado con gran potopá la pro-,
illéh
\y : SeWbl4l#®%lcrraéla i
en el pozo
mero 2 esq
.ja4'..pgBetaa. Depósito Gen 
[le la calle de Torrijos, mi- 
Puerta Nueva,—Málaga;.
JL LáVERNíB IL  CONDE DE LAVERNIB 31
. yes de la magistral escritura  ̂del ministrp 'c&ii
' ’ ykjifáete fes pagitoas Iréúíis de Rúmetos que copiaba pon 
 ̂ ñorp]íéíftdeiíte''fa4 |i^a^í^ un libro abierto .decante de Si.
Los secretárid’s eri fíil y ociosos esperaban trabajo.
■ ■ .. .
Louvois leyó de nueme» y cerró él mismo la primera car- 
' ta, escribíeüdo luégo mra coh igual vélotírdad. Su frpné- 
^liba'pltomía volaba, y  á' lledî  ̂ que el papel se llenaba eva­
porábase la hiel de su corazón, é jluminábAse su fipótro 
*ííon ifnA‘ale^ríafáM.  ̂ ,
M O lrb'e5ryeo'l~gritó‘o tr iv e z  al aplicar sa^A»ého se­
llo Sépi^ el ardiente i¿cre..i^¿Ha llegado pa b̂tíl t̂es?
án 'proBtosi— d|jo üti áyu-
'ya;*ato que estaba esperando en
fe ÚOt®cámara.
-^¡Qüe ehtrel
’ -¿-Monseñor, los eor^éos* 
daníé de campo.
—^Q^eVerigan... Salid, todo)
‘ Tddos se rétiraíon;
I eñbdttes, entró pálido y teml̂ jioyoso.. ..  ̂ ,
¿¿-¡Ahí jeétáis aquítviiestía.ío4 üha dépehde de lo^iie 
' vdiS á contestarúie. *!
i, .»-|OhL'inonSeñor,— dijo, cjon-yoz'î ij^Awe?̂  é l  pátizam- 
‘ ¡di fOituriá^'éátá'ipuy comprorrietida si es cierto.co- 
mO'die'én Aao p̂ éhsais en exigir ^n tribuno & los hácendis- 
’ Asi  meló Má'ástegtóad'd̂ ^
' (Lo.sabe toSol-^murmid^Ó^Xipuvois.—j¡GómoI ¡espías, 
>i!Sítírafe,- hááta eh mi^ropia cartWa!
—:í»í,®J§ ̂ tie monseñor haráAfea excepción en mí favor, 
-8i|0 IJesbuttes juntando la‘si-itían6s;---mi Vumá sería
Telegttíífttt de Baroelon&*q[u0 
4e una íál?*^  ̂ de cufU|l̂ ŝ fué encontrado 
ero con ..evide&tes i^iliáaifes de as-
- 1
imnbrero con
'iflxiav- ' \ , ... .....
Para salvarle acudieron doS'berman6S| 
 ̂ yos y el duéño del establécííniento fa-
m .
i^ O C IE T É  .„
ñ DE LAFARGE
Cementos ̂ pfecíal'es para toda cla-
^̂ ‘Tédo» pereMeron atffcxiades.
' 'Otrb obrero que acudió para auxiliar á| 
sus oompafieros, fué retirado en muy giavej
se de .---►'viív,.--, , .. ,
, Las fábric^^más im;portantes del 
mundo' por sk producción, y bondad 
de sus préidüKífiís. Prpíiucdión̂  
más de 1500 toneladas. ^ .
RepreseátMón y ¿®pósito|S^  ̂ ,
‘sobrli;qs de y. HerfitolTefl^í
- CAST.ELAR, 5
—Ya veremos... ¡omréeedlkl B-V ^
^  , ■
.^Váis-á partir. ■ ' '' .. ■ .
--¿Guando gustéis, mohSeBOí,̂ ,̂  ̂ ? ' r
■' .-•‘■¿•‘É'nuna.-carroiia.
-IJ^quíteBgopna, "
- P « a l| v e m le ,
— Veréis,á ese.cirujano ,paralítico de qui©h me;íiaWás- 
Hefe en Moñs, y que Según vos*ááne tantas bosas.
—Bien, monseñor.
 ̂ ¿-Le pitoponiteéis venir á París.
! -fH-Se negará.
^ P or eso os he encargado que fuéseig en^oarroaa; s|
, i
:tei4é'
..masdeicr© :y empabtoe ■ plat^, 
!Íasa,=i=Trabaja ; !éspeoial enrC^é-.
.4 kI}itl?egelaneaí8,Ui.4ólov por,' it^ ó .
tés.feos, premiados en la ^^p&feióújiasFoi 
ris. Asepsia completa y rí|Uí0Sa, ,
íK5#!Íiil¡
&e niega arrojaréis dentro de ella á ese hombre y le tras¿ 
ladaréis aquí.
— Pero, monseñor... ¿
— Sin que nadie os haya visto.
— ¡Ohl
-^§in que nadie haya concebido la menor sospecha.
— ¡Monseñor!
— Os,poncedo seis días.
—¡Mon?éfidr, ciei ôctefcuóhfeliihítsl' ‘ *
— ¡Reventad ciento cincuenta caballos y obedecedme!
El ayudante de campo golpeó la puerta.
-r Los correos,—dy o. ,
, SéfeVáfítóytoml5 en fê  m  áos;carÍ;as al
ver á sus dbs. toénSáijerós favoritos; váliéhtes coifeO dos 
águilas, vefecbé como dos áoloadrihás.
 ̂ .hlpn#róeávozÍ»3a;i-Cai'ejÓrcíto
ae GatmaU¡A esgapel ¡y cmeúenta lüises sí corres noche,'y.día!',.i. .' ; . ■' ' \
- El correo, desapareció con fe cartón 
— ¡Tfi, Bónfíls,—áijoal séguhao,--¡Í‘HasiÍeaf
, sejo feder6l!dVtiefeUg^^  ̂ «ifegas en tres días!
— Gomo, pggbutt6ñ -̂7;-j llouvois. al TolverWj—
' âún no estñís eh oammo?... (̂ aidado.
' ' X empujóla! provMdor fuera de sújgatíinete. , .
jfeu^l pues hien, apaga las 
;̂ip|#hatro ángulos do la Sa- poŷ , apágid̂  ̂te .ofrezco pai  ̂ ¿e sangre que
correrá deŝ .Basifea hasta él otro.exjtremo de Europa.
I  ?fê eíofa múrqúeiâ t̂ ^̂  ¿e Sa-
p̂ar̂  toierfeelr̂ y fes eeoretosde su 
traeré uno de Lavérnie que espliea* rá ̂ S. $, l(to,secretos deíSttéegúnáa esposa. ̂   ̂ -
W l í e ^  !gaerra-^eu 
no §e conserve 4 un solo 




D O S  E D I O I O l ^ S  D I A B I A S S P e p 'O .I .K E Tierñes 15 de Junio de 19Q6
 ̂ . , DUREZAS!
Gnran siseura y radicalî eate á las cinc» dfas d« usar CALLICIDA. Calma 
|l dolor i  la-primera ajílicadte. ..i: ~  4, - . ,
IUTNA PESETAH ¡ItTNA PESETAll
En todas las farmacias y-̂ dro£uerias. Cuidado con lâ Jmitadooes. 
En MLalasa: Pérez Sauvlrén̂ . Proloaco y en todas ÜOÍnfarmada».’
iiCALLOS! ÍD BREZA SÜ
Jamás deja de ddr resultados. No duele ni mancha. Estuche ôn fsiscd̂
‘" ^ ““ kU H Í  p e s e t a  ÍTü N A  P Í B S E T A  7t««.
Depésito Central: Dr. ABRAS XIFRA, ip, Argensola, farmacia, Madtll.—D«. 
positarios gen'erajcs t a j o s  de J. VIDAL WBAS y VICENTE FERRER y C.*. do 
 ̂ PFTíR/’ M ARTTN Y VELASCO y<MARTIN Y DURAN de Mad^.
S b Pecomiénd^'iá fos famadoréa'^ste, higiénico pa]p̂ K—A cadta-libríto ncot&paua un píeeioso abanico de cab 
De venta en los estaaeos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Constitución.
JABON ALBUM INOSO T I N T U R A  * < U A N I B A I . mNo más OANAS. A los dos
Jabones medicinales refcOlcaeiidadoŝ clr los doctoris P. O; lUnna 
y E. Dellíanco, HafnbaTgo.-̂ YéaBe la revista menstiial dê Deima" 
tología Práctica, tomo 38, núm. lly 1904.
De venta en todas las Farmacias 7 Perfamerias.
Al por mayor dirigirse ai agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO THIES, Tomás Heredia, 27, entresueiOii—MALAGA.
CompiOii, 47- LA CONSTANCIA - Coipaoia, 47
G e r ó n i m o  G ó m e z  S .  e n  C *
Gran establecimiento de tegídos del Reino y Extran­
jero.—Camisería y Sastrería.—Novedades paia Señoras 
y Caballeros á precios muy económicos.
O o i a a p a ü í L a ,
E L  C U N D U D O
ferretería .CANDADO se ha traslaL a  R L C A i^sladado á 
la  calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la  reediñcación de las casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importar te en su clase, antes 
de hacer sus compras. f -  ■
«El Candado > Ferretera—-Marchante, 6 al 12
tfevnolve infaliblemente á los oát 
bl
LICOR LAPRADE HIELO
Cura segura y pronta deJa A róhííH y la cloroeii? por el 
LICOiR I.A P I5A'toE. —iEl> ib'éjúr de los ferrugiuí>s 3S, no en­
negrece los dientes y no constipa. ,
Depósito en todas las farmacias.—C ullln  ot C.*, 'Pwrfs.^
ü ^ ‘o Depósito á precio de 
íábp%Establecimiento de be- 
bm{|'«La Farola», calle Mar* 
tín&AO (fronte á Masó).___
EncuadernAGiORes Eeonliiiiicas
áñeos y de la barba, el oolor na 
ê la juventud, negro, oastaño 6 % 
Mn una sola aplioaoión. El oolorliid 
^̂ nido es inalterable durante seis’̂jR 
ñas, á pesar de lavajes repetidi; 
tan natural que es imposible 
blcse que son teñidos. La mejorl 
das las conocidas hasta el día. M 
tamento inofensiva. Fabricantqi 
Oanibal (químico), 10, Rué Tr¡c 
París. 1 frasco basta-para 'peis ^
8 pesetas. So remite por correó' 
/oado, anticipando Ptas. 8,60 en 
Deposito: Droguería Vicente Fia 
O.*, Princesa, 1, Barcelona.riDe! 
en todas las DrogueríaSii Feríuiftl 
y Farmacias.
Él Oondle de Monfecrisfo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las onbiertas 
Iradas éxprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
susoriptoreS que por 25' 
céntimos enonaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas. :




„  ^ . O 40 PtO O
í í c o l i n a - ^ L a z a
T
especifico de la-diarrea yerde 
de los niños.; Digestivo y antisép­
tico intestinal, do uSo especial on 
(as > enfermedades do ta infancia.
o m  i  i i a u s  p m  ciiseosi
Oe VE8TA EN U S  rARIACIAS
lóo
Se garantiza sus resultados éâ todoé conceptos/
Botella^ bbla db ú onzas' 30 ptas. eí 
» '» » 10 » ' *¿3 » » >
» > ‘> 12 34 » s. >
Sd hacen expediciones á todas partes con aumento de una[ 
peseta más en los ¡urecios, lî ire de envases y franco estación Má- 
l»ga. Pago al contado. = * * -
Dirî rse i D. M Ríios Blsndo.—Gisetes, núi. 17.
ü
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio químico.
A f r e c i i o s  é e  A r r o z
;|C,,So ▼ enctsm
y ventanas, baleo* 
nesWíTiejas, en buen uso pro­
ce lií^ s de derribo»; y.dos 
doflí̂ jfos de maderas psra 
aguĵ BpIar de la Merced al lar 
do d!|l'iTeatro Per yantes.
8E VsNDEN dos lUetrojí̂ de agua de Topremolinos,̂I' En esta adminatraclónln* formarán. \
U AQÜINA de sumar «Adix.» La más perfecta y rápida. No se equivooa.Sevende en La Llave, calle Larios,
de hormas
lÉ ial por mayor y menor. 
‘Éicen á la medida.
Ualé'Pozos Dulces núm. 31.
é desea comprar
una caja de caudales. Infor- 
Tuarán̂  Pozos Dulces, 44.
P su dueño se traspasa él establecimiento de comestibles de la calle de Granada, nóin. 101
¡RiGa Cámara FiigorlfiGa en Málaga
P n n a  a l i i i l s n t o  jd «l gaaadlQ
ESPECIALIDAD PARA LA CERA DE f^ERDOS 
Clase 1.̂  Saco de 60 kilos Pesetas 7.50 
» - ‘2 » > » 5 0 > » 6 50
.3.* :50  ̂ 6 .‘—'
Gran depüsito-José Snia Mió-Hnerto del Conde 12.-Hilâ a
 ̂ el fin de poder, conservar en el mejor estado de salubridad? 
,é hiî fene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que,ĵ i-pende esta casa, be montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la .puiñeiía, en esta papital, donde podrán poT un precio muy 
econiómico conservar..,.por yí̂ rips díâ s, todas las personas que lo 
deseÉ̂ ,.aVsŝ . trozos de carnes, jpiezas de caza,, y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueñóa'ác'wértiaTaî ^̂  fondas, recpberos 
al público fett'̂ eiléíral nfa déjén 'dé bácer pruebas,'que tantos be- 
85^00 les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando Jas entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del vjWanoj cuando 
no se consulten, en el día, se exponen á perderlatí|ó'5á.iidaiiás en 
malas condiciones. ' f-
' También se expendefhiélo bristalizadoi el cual néliay témór
euponerlo dentro de toda clase de líquidos,. pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar diebo Meló confec­
cionado coa agua destilada.
‘ Precio del Meló cristalizadói 0.30 céntimos kilo.--Pfecio del 
hielo corriente, 0.25.—Para 'Cáfé$ y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio/ ' . i , i ,
Se alquila una cuohera. informarán: calle d
Grandes baratos de Gamas de vaGa y ternera
SE GARANTIZA SU PESO Y CALIDAD 
La libra carnicera. . . . ¿ . Ptas.
f-, El kilo. >
La libra carnicera con bneso. . . . . .  »
El kilo . . . .....................   . »
TERNERA, la libra carnicera. . / . . »
El kilo . . . . . . . . . . . .  »
De venta, calle de San Juan núm. 31 (al lado de la 
núm. 37 y 39 déla misma calle (frente á la Torneris), y 30 déla 
misma LA FAVORITA y Gisneros 49, en todos cuyos estableci­
mientos se anuncian los precios por medio de carteles.
' Almacén de Coloniales ,
- DE Ma r t in  o o n z a l e z
C all«  Csldfli^róii. de la  Barea,- ndm aro 
Esta oasa oíreoét al público todos los artíoníos de snjdérior 
calidad garántizando peso y medida. ’
Selectos Cafés crudos y tostadosí Thé negro extra, gáf'bán* 
I zos de Castilla: y.Fuente-Sanop, arroz bomba, blanco y m'oreno 
l.% mantequilla de Iqs más acreditadas marcas del Reino yjüamr
Agustín Parejo núm. 37. 
(frente al Oonvmtto)
e
ceden’ hermosas rhabita- 
clones con esmerada asís* 
^noia. Informarán, Cortina 
delMtteUOjM
P
ára la Habana se desea una 
cigarrera, sastra, modista ó 
planchadora: honrada, sol*
burgo (Heymann),-jamones Yprk para oooidos.y de RondSi'tnor-*







cillas, .salchichón, etc. Alubias v:._______ ,
Conservas do todas clases.—Precios reducidos.' ,
Depósito de Harinas de todas clases
Del Pfiífl y  i:ktr»njero á préeioa de fdbrlo*
. tera ó viuda sin;̂ bg os de 25 
A 35 años de edad y que sei, _   ̂ l na 
’̂ scribir. Informaran Torrijos 
66, portería, de cuatro á seis 
dê la tarde. / .■
La protGGGián de la AgríGoltura Espalóla GANGA
Sociedad Mutna - de Seguros de Vida, Incendios, Ooffl̂ shas y Ganados. -o '
Jtgextela: Calderón de >la B a re a  4
Be venden-̂  dos íma'gnífloat 
mesas do billar por menos de 
la mitad de in valor. Dad tu 
razón, Torrijos, 81.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  p a l  H id rá iillo a
v w r o  z > n T E i > o
délas más acreditaos SábiftibaM! lugiesM,frineesas y beIgM. 
Romano superidlr .'4 . . .  ̂ í.] / . . jatroba 0,70 pesetas
» » (claro) par||patiffiL6BÍM
Gal HidránUea c . . .  . h  0.90
la  sacos de 60 kilos y barricas. Desde un saco pr^os especiales.
^Poriland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce pura 
pavimentos y aceras. V.
#oeó R o la  R a b io —H n e F ie  d e l Oonde^jtR—M á la g a  
AéemidHo, portes aneglado8.***-áe Tcodea sacos Tactos.
TONICO 1 
NUTRITIVO!
EttendadalcaB d psoades Diplomas de honor, orebes de Uérito fi Medallas de oro 
Marseíia, Londres, efoi, Ote.
é»áRAKAi 'CACAO Y rÓSFOM 'ASIBILABLE)ttanm »R ««p-qriMMa j  <al «oeases; af««oiea«a
ale., ata. lBdiaptosi.-'r4 i lu BoSsrfiitdaiMto al ambtíiuw rC lo» qut 
(,'Ngin BiTai:,-FasA''ao»'>4T}4r>!i! v̂ AjtoiAmos. - . , ■-.■-.■-.■ifvAa
m»wyiiiMwmsa(hmiiPgs.ty'>jiii»weeBMiwgBBStoWB̂
lA 7ICI0RIS, Rspocerías, 36 j 38.
EstaUeciÉento de MIGUEL DEL PÍO
- ARABIO OBI W H C IO
DB XA INDUSIBIA, DB XA MAGIIt BATTTBAIT DE¡ LA ÁDMlNISlTBACIÓN
 ̂ n a  j f i s > A B A '- ;  ^
BIC0i4 iyPIIiAS, isTADOS Ĥ PASDAKEHICAIIOS I mTlSAL 






F A R M A C I A  x>B P i N K D O
C R U 2 S ,  1 0
PÍDASE El» TODAS LAS
 ̂ íy
J iá ^ E e á ,  F á b r i c r  d ft  t a
P B V E N T M I t ;  ( K o
h ctiT a  l a
-l>aád$édrgeimlti» ídlandeBa. Garantizada _
£¿nntrinappt estarproMbida su mezcla porelígq^e^ boltodtó |
Extirpa y rdpidamentey sin dolor ni ni&testía, 'ios tallos:
durezas, y las verrugas 6 callosidades del cutis. Es enrio'-» 
so; no motiva los inconvenientes de otr&s emplastos y de
los líquidos en general. Es económico; jtor una peseta pue­
den extraerse machos callos y durezas. ^  j i ,.,
D̂e venta,farmacia del autor, Plaza, del Pino, 6,6ltrceloná, y princlbaleí 
íintaolas y droguerías. Por l ‘S5 pesetas se rei ĵe^mr correo y certificado., . i
i t o e
o .
A ñ o ZXVIIX J e  su, pu|>UGacióii«
« X I E S  V O L U M I N O S O S  T O M O S ce
lian^mda oomMmpmm ma omríuttak:*tmimm 4iB:prov/aolmm jrnt tfmP0rtag»ti
C O S T I E P i e
OáTCer JMafflWaoA--GaogTáfl(»i.»~mit«d«ô  EL ÓHWO qu Oil>«tcrlptifw.-..Monaineato8.—Viasds eomunioa- ap«Uidoi, . profe«Ion«i jtímen, telegráfleas, telefónicas, postales.—Rrodutr OOattptd, Omrooltdón agcieolá, indnstríal, minera, etc.—Comerdaar. ---teŝ Indostriales Trindpales contribnyentes.—Kasistratara.—.A dmlnistcadones del Estado, pro­vinciales, numldpales v eclesiástíeas. Teriú.—. i Siesta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En fin, cnan-. toa tfafoa pueden ser úiUam al eomerelanta,;Ifidnitrial, oficinas del Estado, sociedades de todasde carrera, dvfles, mtUtsWî
■ ES EL ÚMIOO qne eonfiene detaUadamenle la parte OSotalT êtíai RooonocMo da ,̂-miHMdímd,t»dbllom jsos* RR. OR.
ES EL vJVfOO qw cántfene tadom lúapaa-Mam de Espdia jpor insigmflcantesl tt  qne sean, ordenadM por ĵ rovfndâ  .partidos Judicial̂  d«-, villas ó lugares, inéinyendo'en cada'jnno: 1.*, nna descripción geográfica, histórica y asta- ildiea, con tnalcadós de las carterías, estaciones de ferrocarrUes, telégrafos, teléfonos, ferias, es- tahledmientos ds bafios, drcnlos, etc.; $!.*, la ĵ ts 
hfielal, y S.*, las protoBlonoa, ttO»uoi>‘ 
oto <7itifir«frla»«iMi]osBoiDiaisyapelli- dos do Iss qat las ejaroea.
da pee stis tres órdenes ds ¡ y caU-íís los habitantes dé
----  ̂— ’ona if Vatenola.
ES EL •U/tiSO qne da por sns dos órdenes deudlidps ŷ pifofesiqhés ioa_ hahitantes'de |fíht Lta ”. / boa y Uí Rabana.
MS EL ÚMIOO qne da una tnfiwmadón eomplo.' 
iisinu de Cuba n Puaría Rioo y F/- ■ tlpinaa. ‘ ■
ES ELÚMtOO nnalnfomiadón eomple- tfsivia de. Jtodos los Emímdom Riapano- j amoríoanoa»
tr AupSriom Oantrah &sta Rica, Guatemala, i Hondura,, jq̂ agoa,,El l̂ radox y, RepúhUea-|Dominicana. .9.* Arnéfioa dol Karíen Méxlotik jB.» Amaríoa dol Sury BoUria, polomlfia, < ' Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Pwú, Rópú- i hlica Argentina, Uruguay, Venesnela’ y Corado. ' 
ES 'el ÚMtOO ift» tmtíMuk Ppríuaai mñ.- pleto. ■
ES EL ÚHtOO :que da nna Saoolón -ax-trunjara, con las seSas de las prindpales 
í'/ ' casas representadas enBspafia,con si nombrey lefiai del rapresentants,
25 Ptas.
FRANCO DE PORTES
ES EL ÚNICO DE ESPAÑA
quB b s t í. Completo
ES EL ÚNICO ñUE CONViLNE AL ANUNCIANTE
..H
QQ g  íO
I 'wj.-íO
PORQUZ SE LEE ER TOSO EL MUNiDO
6e ;I»lls da venta en la Librería editoriM 4* Raiuít-Bíjmiébb i  Hiíss. Plaza de Santa Ana, Bám. 10,7 \en las principales dei, mando. : ; ' .
De venta en casa del Representante en Málaga, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en estaíAdministracíón.
32 IL CONDX DE LAVERNll EL CONDE DI LAVERNli 29
icia de desagradar al mar-
IV
Fcqaefto ensayo de una gran  eomedia
— ¿He tenido acaso la desj 
qués de Leuvois?
— iQué impprta esel—exclai 
caba las desfavorables disp 
abrigaba;— ¡básteos agradarr 
Y como hablan llegado r 
versación no pasó más adel 
En tanto XiOuvois subió d #  
á su criado y lanzó sus caba^os por el camino de
El lo había comprendido t^do y vió clara como eí
ó el rey con tono que indi- 
piones que para su ministro 
á mí, Racine! 
cerca del> edíñeio, la con-
,e.
 liouvoi   4|«n salto á su calesa, llevóse
día
Saint-Gyr era obra de la marquesa de Maintenon; esta 
mujer ilustre, que tanto había sufrido antes de ser reina, 
quería dejar en la tierra algo más que un recuerdo, de su 
grandeza, y pretendió y logró dejar en ella un testimonio 
de Sú fecdnoeimiento á Dios que la habíá elevado. Las 
acciones de gracias que tributan las almas grandes á^a 
divinidad protectora se titulan caridad, y es raro 'que no 
dpje ósta á su paso fundaciones más sóbdas que la vic­
toria.
A despecho de todas las oposiciones, á pesar de las 
cuentas de Louvois que temía gastar demasiado, cuentas 
admirables, fuerza es confesarlo, en cuanto eran justas; 
la marquesa ediñeó Saint-Gyr, según los trazados de Man- 
sard, durando los trabajos quince meses y costando un 
millón quinientas mil libras. Muchos cargos Se dirigieron 
al arquitecto por haber hecho el vestibulo bajo, por ha­
ber llevado al edificio más agua de 1-x necesaria, pbr haber 
colocado la puerta de la iglesia detrás dé las  caballerizas, 
y por haber reunido los confesionarios y los órganos; mas 
la fundadora planteó su idea y su benefició quince meses 
i antéÉt tle lo que lo habría hecho coii perfección, y  quince 
meses de caridad redimen muchos pecados geométricos, 
i ' Doscientos cincuenta niñas nobles,, pertenecientes to­
das á familias pobres ó sin padrés, recibían bajo la direc- 
) îón- dé ochenta dámas religiosas ó legas una , educáción 
fiólida y brillante á la vez, desde siete hasta veinte años 
iSlHúplidos. ' ' '
i Las alumnas iban vestidas uniformemente de estameña 
oscura de Mons, con capotilía y  sayas de lo naismo; en 
verano llevaban enaguas de lienzo crudo, y de ratina en
la intriga de ambos amigps: Jazmíp. solicitando la irasla 
Gerardo prpientando Éolair á Racine, es-ción de'Violeta, _  _____ _______ __
te encerrando de buena fp á ¡-W músico;-BúlaxE . y  Gerardo 
fugándose por una ventalla, corriendó á librar á Violeta y 
volviendo por la mañana á su cárcel; sí, el ministro lo ha­
bía adivinado todo. Sin embargo, ¿cómo prpbarlo, y por 
qué probarlo? Hay arremetidas que privan de sus fuerzas 
á un atleta, olas obstinadas: que ahogan á un  ̂^^dador. 
Jazmín, Gerardo, Belair, Violeta y la marquesa eran la 
vanguardia del género humano coligado contra Louvois; 
de'jpuésde ellos venía el nigromante de Salón q̂ue había 
aconsejado la paz Al rey; y aparecía en pos de todo Luis 
XIV que se hacía viejp, y el odioso fantasma de ia¿paz con 
su ramo de olivo quĵ  ebraba en Louvois el efecto del ben­
dito hisopo del exordsta sobre el demonio exorcizado.
¿Cómo resistirá tantas conmociones? ¿Cómo contra­
rrestar el invisible poderío de^a mujer que á cada minuto 
tejía úna malla de la reden qualíduvois debía/acabar 
por encontrarse envuelto? >
y  los caballos volaban por el camino con estrépito talj 
que el lacayo sentado cerca de su señor no oía uña sola 
palabra de lo que este murmuraba. . , .
Llegado alpalacio de la supérinténdencia, én Versalles, 
Louvois arrojó las riendas á aquel hombre, subió ásuS 
habitaciones, y sin que obseryara aperias que la escalera, 
los vestíbulos y las antecámaras se hallaban atestados de 
gente, penetró en su gabinete y se precipitó, cuál poseído 
4 e furor, entre sus comunicaciones y sú&motas.
Bus campanillas llamaron á la vez á todos 
dos.
i'fl
N o t a s  t it e e s
B o le t ín  G fle ia l
Del día 14:
Gircolav dél Góbidriio ciriliTel&Ura á es­
tadística.
—Edictos de distintas alcandial, 
r-Idem de di varaos jazgados.
—Industriales fallidos por ignorados.
A o e l t e f l
Ba paertasi fi 45Tefles arre b a,
C e r e A l e a
Trigos reoiosi 13.50 pesetas los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 13 á 13.25 id; los 44 id. 
Idem blanquillos, 40 id. los 48 idom,
’ ̂ qbadatjdel 3PaíS, -̂ 7 id. loa^ldmiK « 




-lOae se busque á DesbuttesJ—gritó sentán4ose dqlra- 
te de la Inesá. '*
i3,s,&id.joi 57 ii?
kilos.
. Idem, de segunda, 00 id. 1
Había un presbítero que era’ úWotísimo 
de Saco.
Sabiéftdolo el obispo* mand'ólo llamar, y 
para avergonzarle, pregtm^óie. en cnanto lo 
vió; ' ; ' .
—-¿Cuál es el m^jor bocadillo para bebe» 
una azumbre? ?
A lo qqe oipofar conociendo la intención 
deliObispo, contestó sin vaoiiár.
—Sepa su üusferísima que, para sorbe»» 




Entra el revisor de billetes envun wagón 
de tercera de uno de los trenes de recreo
que van de Madrid  ̂Afábjuez.
 ̂ ~E1 billpto-rdice el .empleado dirigíén- 
dose á .un individuo qne-dormita en un rin­
cón.
tdeiñ de'tercera; 00 ld.'íos




Yeros, 12 50 id. los 57-liS idom.
íld.los68liaÍdém.Uaiz embarcado, 12.60 Aljpiste, 23.60 id. los 60 idem̂ i
—No be podido, tomarlb porque se iba el 
tren.
. Entonces, tiene usted que pagarme 
doble,' .
dia.
¿í*orqqé? ¿Ha hecbo usted ateta pma-
- -
Neaes saeriflcadas/eÂ -jsl dtí*íl|í: r ,
17 vacunos y kUo»
OQO gramos, pesetas ¿900 . ,,, ,
, 84 lanar y cabrío, befo 888 feRos 5D0’ >»a 
fttos. pesetas 15,54; 7  '
9̂ eerd^, béso 1:^5 kllos  ̂000 e»amos. pasetas 130,95. airamo»,
Total da pesó: 4.78  ̂kilos 500 grámoM,
Votal reeandadot^setas 440,89.
^ v .
Resea saeiifleadaAeit el día 18!
28 vacunal,precio al^ntradonljeo otas, ki, 
7 terneras. •- • 1.95 .  .
» » * 1.26 .  •
eeídqg, .  .  1̂ 76 ,
O b s e
OÉL INSTITUTO
i
a < D i o n e s
BarómetrOi îtdi
YINOIAI. « i  b u  18
sm.
invierno.
La toca oe componía úc una gorra blanca con muchas V- (■'
Louvois comí una j)luma, una pluma alada que norria






Idem máxim$ {̂$i^a 
Dirección delt¡ĵ ttto, N.O.
--------- 'ñ I iííi ..
B s p é e t á d u l o s
TEATR(| VITAL AZA.-Compsfiía có­
mico lírica'dirigida porD. MigueLMiió,
A lás^'l|2.—«El amigo delálma>.
A las 9 li2.— «El arte de ser bonita».
A las 10 li2. (Doble.) —«El aíre» (estre­
no) y «Lá gaiita blanca». ’ ' ' ‘ i
precios, los de costumbre. * 'y 
B  CINEMATOGRAFO PASCüALlNÍ  ̂ — 
Todas las noches vaibto^ nin¿io¿i6B 
desde las ocho on adeianú "
A precios dé fá­
brica, sin oom- 
petencia.—-{̂ ,00* 
modelos si em-/ i  'UJoa i B fio
pre en existencia,'UAtiLB NUEVA NUM. 1 
OAMISEREA. 30 módelos dlferenteirdo
S8. MU, iHRey fl* Alfonso Xltt u la F.cina 
Victoria.
-«"1.
....... 'E X \ fe o p tíX Jü R ;í::
ven d e  en la s  Blbllo^^éf^xa 
dé Ifis esteoionee tíél Yeji?yo-.«'a-| 
Máing» y  BobjadlFié; ^
íiB iiíB jiiE á
m \
